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5SAATESANAT
Ammattikorkeakoulusta valmistuvan opiskelijan tulee hallita edistyneet taidot, 
jotka osoittavat asioiden hallintaa, kykyä soveltaa ja kykyä luoviin ratkaisuihin, 
joita vaaditaan erikoistuneella ammatti- tieteen- tai taiteenalalla monimutkaisten 
tai ennakoimattomien ongelmien ratkaisemiseksi. (Tutkintojen ja muun osaami-
sen kansallinen viitekehys. OPM 2009:24) 
Kymenlaakson ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelmassa on uuden-
laisen osaamisen haasteisiin tartuttu lisäämällä opetuksen ja työelämän yhteistyö-
tä. Koulutukseen on sisällytetty säännöllisiä työelämäpäiviä, jolloin opiskelijat ovat 
erilaisissa sosiaalialan työtehtävissä oppimassa teorian soveltamista käytäntöön ja 
hakemassa ratkaisuja moninaisiin työelämän haasteisiin yhdessä ammattilaisten 
kanssa.
William ja Ester Otsakorven säätiön myöntämän apurahan turvin sosiaalialan 
koulutusohjelma toteutti pienimuotoisen pilottihankkeen, jossa kehitettiin ongel-
maperustaisen oppimismenetelmän soveltamista työelämäyhteistyöhön. Hank-
keessa olivat mukana Kouvolan perusopetus, Kouvolan varhaiskasvatus, Kouvolan 
nuorisopalvelut sekä Mielenterveyden Keskusliitto ja Etelä-Suomen alueen jäsen-
yhdistykset. Kolmannen vuoden opiskelijaryhmä SO09 osallistui työelämän toi-
meksiantoihin syventävien opintojaksojensa puitteissa. Ohjaavina opettajina toi-
mivat lehtorit Merja Hautalainen, Miia Heikkinen, Pirjo Ojala, Heli Paaso, Tuomo 
Paakkonen, Virve Remes ja Ari Vesanen. 
Sosiaalialan työssä pyritään saamaan aikaan tavoiteltuja muutoksia asiakkaan elä-
mäntilanteessa ja ongelmissa. On tärkeää jo opiskeluaikana pyrkiä löytämään niitä 
toimintatapoja, joilla tutkimusten, arviointien, asiakaspalautteiden ja työyhteisö-
jen kokemustiedon perusteella on todettu olevan myönteisiä vaikutuksia. Tämän 
hankkeen ja sosiaalialan koulutuksen kokonaisvaltaisena tavoitteena on kouluttaa 
sosionomeja (AMK), jotka osaavat työssään hyödyntää tutkittua tietoa ja soveltaa 
sitä yksilöllisissä asiakastilanteissa ja erilaisissa toimintaympäristöissä vaikutuksia 
tuottavalla tavalla.
Auli Jungner
sosiaalialan osaamisalapäällikkö
6Sosiaalialan koulutusohjelmassa on sovellettu ongelmaperustaista pedagogiikkaa 
vuodesta 2003 lähtien. Perinteinen oppiainejakoinen opetussuunnitelma raken-
nettiin kokonaan uudelleen sosionomikoulutuksen osaamistavoitteita tukevien 
teemojen ja työelämäläheisten ongelmien ympärille. Ongelmaperustainen oppi-
minen perustuu tuutorin ohjaamaan pienryhmätyöskentelyyn, jota kutsutaan tu-
toriaaliksi. Oppimisprosessi lähtee liikkeelle työelämässä kohdattavasta tilanteesta, 
jonka pohjalta opiskelijat täsmentävät uuden tiedon tarpeen ongelman selvittämi-
seksi. Aluksi lähtökohdasta keskustellaan aikaisemman tiedon perusteella ja mää-
ritellään oppimistehtävä, johon jokainen ryhmän jäsen lähtee etsimään itsenäises-
ti tietoa. Lähteinä voidaan käyttää monipuolisesti ajankohtaisia tutkimuksia, op-
pikirjoja ja asiantuntijoita. Syklin jälkimmäisessä osassa tietoa kokoonnutaan ja-
kamaan, käsittelemään ja arvioimaan yhteisesti. Kuviossa 1. on kuvattu yksinker-
taistettu malli projektityyppisen tutoriaalin vaiheista. Arviointi on sijoitettu kuvi-
on keskelle, sillä jatkuva prosessiarviointi on yhtä tärkeää kuin lopputuloksen ar-
viointi. Sykli voi jatkua esimerkiksi uudella tiedonhankintavaiheella, toiminnan 
suunnittelulla kerätyn tiedon pohjalta tai tulosten raportoinnilla.
Tutoriaalin malli jäljittelee työssä oppimista, jota kuvataan usein kokemuksellise-
na oppimisena, sykleinä ja spiraaleina etenevänä prosessina sekä yhteisöllisenä on-
gelmanratkaisuna (Poikela 2011, 25). Opiskelijoilta odotetaan perinteistä koulun 
Ongelmaperustainen oppiminen jalkautuu 
oppilaitoksesta työelämään
Miia Heikkinen
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ARVIOINTI 
Kuvio 1. Projektityyppisen tutoriaalityöskentelyn vaiheet.
7penkillä istumista itseohjautuvampaa opiskelutapaa ja elinikäisen oppijan taitoja. 
Opettajien roolissa muutos näyttäytyy aikaisempaa yhteistoiminnallisempana työ-
kulttuurina niin opiskelijoiden, kollegojen kuin työelämän kanssa. Tiedon välittä-
misen sijaan toiminnassa korostuu oppimisen ohjaaminen. 
Kertyneiden kokemusten perusteella sosiaalialan opiskelijat ovat saaneet hyvät 
valmiudet tulevaisuuden työelämään. Pedagoginen uudistus on onnistunut har-
jaannuttamaan opiskelijoiden itsenäisiä tiedonhankintataitoja, reflektiotaitoja itse-
arvioinnin ja palautteen myötä sekä sosiaalisia taitoja, kuten tiimityö- ja vuorovai-
kutustaitoja. Viime vuosina kehittämishaasteeksi on noussut ongelmien työelämä-
lähtöisyyden vahvistaminen ja yhteistyökumppaneiden haastaminen mukaan op-
pimisprosessiin. Autenttisen kontekstin puuttuessa lähtökohdat ovat jääneet pape-
rinmakuisiksi asiakastapauksiksi tai käsitteiden, tilastojen ja teoreettisten mallien 
tarkasteluksi. Ongelmaperustainen opetussuunnitelma voi luoda kehyksen myös 
työelämälähtöiselle projektioppimiselle, jota Kymenlaakson ammattikorkeakoulun 
LCCE®-toimintamallissa pyritään kehittämään. Innovatiivisissa ratkaisuissa tavoi-
tellaan aidosti luovia prosesseja, joissa ei ole etukäteen tietoa lopputuloksesta (Pel-
li 2011, 20-21). 
Syksyllä 2011 pedagoginen käsikirjoitus suunniteltiin uudesta lähtökohdasta. Kes-
keisenä ideana oli soveltaa tutoriaalin ongelmanratkaisumallia yhdessä työelämän 
edustajien kanssa. Opiskelijat olivat sisäistäneet tutoriaalin vaiheet opintojensa ai-
kana, mutta työelämälle ongelmaperustainen oppiminen ei kertonut välttämät-
tä yhtään mitään. Yhteistyölle asetti haasteita myös työntekijöiden ainainen kii-
re, ryhmäkeskusteluun sopivien tilojen puute ja sosiaalialaan kuuluva vaitiolovel-
vollisuus. Yksi pilottikokeilun keskeisistä tavoitteista olikin selvittää, miten ongel-
maperustaisen oppimisen malli otetaan vastaan työelämässä ja miten eri tavoin 
mallia sovelletaan. Toivoimme yhteistyökumppaneita, jotka sitoutuisivat projek-
tiin tarjoamalla lähtökohdan tai ongelman opiskelijaryhmän kanssa yhdessä käsi-
teltäväksi ja työstettäväksi. Odotimme työelämän edustajilta mahdollisuuksia osal-
listua tutoriaaliin ja tarpeen mukaan resursseja opiskelijoiden ohjaukseen. Projek-
tin tavoitteet, toimintatavat, raportointi ja arviointi tuli suunnitella yhdessä opis-
kelijoiden kanssa. 
Pilottikokeilu toteutettiin kolmannen vuoden opiskelijoilla, joista osa suuntautui 
kasvatus- ja perhetyöhön ja osa sosiaaliseen kuntoutukseen. Molemmista suuntau-
tumisopinnoista valittiin laaja opintojakso, johon projektit integroitiin. Työjärjes-
tyksissä opiskelijoille varattiin projektiin keskiviikkopäivät seitsemän viikon ajan. 
Kasvatus- ja perhetyön opiskelijat jakaantuivat pienryhmiin ja jalkautuivat yhteis-
työstä kiinnostuneisiin päiväkoteihin, kouluihin ja nuorisotoimeen. Sosiaalisen 
kuntoutuksen suuntautumisvaihtoehdon lähtökohtana toimi aiemmin toteutet-
tu projekti, jossa mielenterveyskuntoutujien osallistumisaktiivisuudessa viriketoi-
mintaan havaittiin vaihtelua. Tämän ongelman pohjalta opiskelijat lähtivät selvit-
tämään osallistujien motivaatiota. Paakkonen Tuomo kertoo tarkemmin toimin-
nasta ja työskentelyprosessista. 
8Heli Paaso kuvaa, miten tutoriaalityöskentelyä sovellettiin lasten ja nuorten mie-
lenterveystyön opintojaksoon liittyneissä projekteissa, päiväkodeissa ja koululla. 
Opiskelijoiden kokemus tulee esille Hakolan, Heinon, Kähärän, Lindströmin ja 
Ollin kirjoittamassa raportissa, miten he kehittivät välituntitoimintaa Elimäen ylä-
koululla. Vesasen artikkeli käsittelee nuorten osallisuutta tukevia projekteja. Yk-
si opiskelijaryhmistä kartoitti ongelmakohtia ja ehdotuksia nuorisotalojen kehit-
tämiseksi ja toinen nuorten tietoisuutta nuorisovaltuuston toiminnasta. Lopuksi 
Hautalainen kokoaa työelämäkumppaneilta kerättyä palautetta. 
Lähteet:
Pelli, R. 2011. Työelämän muutos ja LCCE-konseptin syventäminen. Teoksessa 
Pelli, R. & Ruohonen, S. (toim.) Oppimisen ja osaamisen ekosysteemi. Kymen-
laakson ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja A. Nro 32, 12-23.
Poikela, E. 2011. Oppiminen, työ ja osaaminen – haasteena asiantuntijuus ja yrit-
täjyys. Teoksessa Pelli, R. & Ruohonen, S. (toim.) Oppimisen ja osaamisen ekosys-
teemi. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja A. Nro 32, 24-35.
9Tässä kokeilussa LCCE – hanke liitettiin lapsi- ja perhetyön suuntautumisvaihto-
ehtoa opiskelevien sosionomi(AMK) opiskelijoiden lasten ja nuorten mielenter-
veystyön opintoihin. Aikaisemmin tähän opintojaksoon sisältyvä PBL:n mukai-
nen tutoriaalityöskentely on toteutettu koululla opiskelijaryhmän ja opintojakson 
opettajan kesken. Tässä kokeilussa tutoriaalityöskentely vietiin työelämäyksiköi-
hin ja tutoriaaliryhmä koostui työyksikön ammattilaisista, opiskelijoista, opinto-
jakson pääopettajasta ja ammattikorkeakoulun muista opettajista. Tämä tutoriaa-
lityöskentely ja siihen liittyvä työssä oppimisen päivä kerran viikossa korvasivat 
opintojakson yhden kirjallisen tehtävän (40h). Samanaikaisesti työssä oppimisen 
kanssa opiskelijoilla oli lasten ja nuorten mielenterveystyön luentoja, harjoituksia 
ja tutustumiskäyntejä. 
Nuorten mielenterveystyön opiskelun ohjaus yläkoulussa
 Elimäen yläkoulun tutoriaaliryhmä koostui viidestä opiskelijasta, koulun rehtoris-
ta ja koulukuraattorista sekä opintojakson opettajasta. Yhdyshenkilönä toimi kou-
lukuraattori Tiina Turkki sekä koulun taholta vastaavana henkilönä toimi rehtori 
Allan Mattson. Ennen hankkeen aloittamista olin sähköpostitse yhteydessä rehto-
riin ja koulukuraattoriin. Koululla hanke aloitettiin 31.8.11 yhteisellä kokouksella, 
jossa olivat mukana rehtori Allan Mattson, koulukuraattori Tiina Turkki, opiske-
lijat Hanna Hakola, Elina Heino, Mervi Kähärä, Johanna Lindström ja Helena Ol-
li sekä opettaja Heli Paaso. Yhteistyötä oli luonteva aloittaa, koska rehtori ja koulu-
kuraattori olivat tuttuja aikaisemmasta yhteistyöstä. Tässä kokouksessa opintojak-
son opettajan tehtävänä oli kertoa rehtorille ja koulukuraattorille hankkeen tavoit-
teet ja kulku opiskelijoiden toiminnan kannalta, ongelmaperustaisen oppimisen 
tutoriaalityöskentely sekä opintojakson tavoitteet. Koululla oli etukäteen mietitty 
koulun odotuksia, joita rehtori ja kuraattori kuvailivat. Keskustelun pohjalta tär-
keäksi nousivat välituntiviihtyvyyden lisääminen ja oppilaiden syrjäytymisen eh-
käiseminen. Rehtori ja kuraattori olivat hyvin avoimia erilaisille mahdollisuuksille 
ja toteutuksille. Rehtorin mukaan mikä tahansa tällainen toiminta on koulun toi-
mintaa ja oppilaiden hyvinvointia lisäävää. Sovittiin, että opiskelijat ensin havain-
noivat ja keräävät tietoa oppilaiden toiminnasta koulussa. Aloitustutoriaali sovit-
tiin pidettäväksi kahden viikon päästä. 
Yläkoulun tutoriaalityöskentely on tarkasti kuvattu opiskelijoiden raportissa (Ha-
kola jne.). Tässä yläkouluryhmässä toteutuivat hyvin LCCE-hankkeen sekä opin-
tojakson tavoitteet. Opiskelijat hyödynsivät ja sovelsivat tuloksellisesti PBL:n sykli-
Lasten ja nuorten mielenterveystyön opiskelun 
ohjaus yläkoulussa ja päiväkodissa
Heli Paaso
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mallia. Opiskelijat olivat löytäneet tutkimustuloksia välituntitoiminnan hyvinvoin-
tia lisäävistä vaikutuksista toimintansa perusteluiksi ja tueksi.
Opettajan tutustumiskäynnit koululla ja osallistumiset aloituskokoukseen ja tu-
toriaali-istuntoihin olivat tarpeellisia yhteisen oppimisen ja yhteisten keskustelu-
jen kannalta. Opettajan on tärkeää päivittää tietoaan yläkoulun toimintatavois-
ta ja haasteista jatkuvan työelämäyhteistyön ja opiskelijoiden oppimisen ohjaami-
sen takia. Tutoriaalikeskustelut yhdessä opiskelijoiden, rehtorin ja koulukuraatto-
rin kanssa olivat erittäin kiinnostavia, innostavia ja uusia ajatustapoja virittäviä. 
Istunnoissa opettaja ja opiskelijat saattoivat innostua. Opettaja oli sekä oppimas-
sa että opiskelijoita ohjaamassa. Tutoriaalityöskentely herätti ajatuksen syventävän 
opiskeluvaiheen pienryhmäohjauksesta työelämässä. Tätä opiskelijaryhmää voisi 
ohjata tiedonhankinnassa kulloisenkin tiedontarpeen mukaisesti. Tietoa käsitel-
täisiin kytkettynä työyksikön haasteisiin työnohjauksellisissa pienryhmissä. Näin 
saatettaisiin auttaa opiskelijaa saavuttamaan kestäviä oppimisstrategioita, joihin 
opiskelija voi peilata myöhemmin haasteellisia työtilanteitaan.
Elimäen yläkoulun tutoriaaliryhmän toiminta osoitti, että onnistunut ja tuloksel-
linen toiminta edellyttää opiskelijoilta tavoitteellista, itseohjautuvaa suunnitelmal-
lista toimintaa enemmän kuin koulussa opiskelu. Onnistuminen vaatii sitoutumis-
ta, yhteistyökykyä ryhmän jäsenten ja työyhteisön jäsenten kesken. Opiskelijoil-
ta vaaditaan myös kykyä rajata omaa toimintaa ja kykyä valita runsaista vaihto-
ehdoista vain joitakin ajallisiin resursseihin suhteutettuna. Koko työprosessi oli 
suunnitelmallinen, perusteltu ja reflektoiva alusta loppuun. Opiskelijat saattoivat 
myös innostua työyksiköissä. He oppivat kohtaamaan ja ratkomaan erilaisia käy-
tännön haasteita kehittäen näin valmiutta toimia työelämän yllättävissä ja muut-
tuvissa tilanteissa.
Lasten ja nuorten mielenterveystyön opiskelun                                    
ohjaus kahdessa päiväkodissa
Tässä kokeilussa LCCE-hanke liitettiin lapsi- ja perhetyön suuntautumisvaihto-
ehtoa opiskelevien sosionomi (AMK) opiskelijoiden lasten ja nuorten mielenter-
veystyön opintoihin. Aikaisemmin tähän opintojaksoon sisältyvä PBL:n mukai-
nen tutoriaalityöskentely on toteutettu koululla opiskelijaryhmän ja opintojakson 
opettajan kesken. Tässä kokeilussa tutoriaalityöskentely vietiin työelämäyksiköi-
hin ja tutoriaaliryhmä koostui työyksikön ammattilaisista, opiskelijoista, opinto-
jakson pääopettajasta ja ammattikorkeakoulun muista opettajista. Tämä tutoriaa-
lityöskentely ja siihen liittyvä työssä oppimisen päivä kerran viikossa korvasivat 
opintojakson yhden kirjallisen tehtävän (40h). Samanaikaisesti työssä oppimisen 
kanssa opiskelijoilla oli lasten ja nuorten mielenterveystyön luentoja, harjoituksia 
ja tutustumiskäyntejä.
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Lasten mielenterveystyön oppimisen ohjaus päiväkodeissa
Varhaiskasvatuksen lehtorit Heli Paaso ja Virve Remes kävivät esittelemässä päivä-
kotihanketta päiväkodinjohtajien aluekokouksessa Anjalassa 18.5.11. Tilaisuudes-
sa Voikkaan päiväkodin johtaja Sari Blomberg lupautui heti hankkeeseen. Toiset 
päiväkodin johtajat jäivät vielä miettimään. Tilaisuuden ilmapiiri oli myönteinen. 
Kuitenkin haluttiin keskustella vielä päiväkotien kasvattajien kanssa. Keskusteluis-
sa tuli esille päiväkotien henkilömäärän niukkuus ja kuormittuneisuus.
Elokuun alkuun mennessä viisi päiväkotia oli ilmoittautunut hankkeeseen. Heihin 
otettiin yhteyttä ensin puhelimitse tai sähköpostitse elokuun alkupuolella. Puisto-
lan päiväkodin alle 3-vuotiaiden ryhmä oli kiinnostunut lähtemään hankkeeseen 
erityisesti omahoitaja-toiminnan näkökulmasta. Päiväkodissa suunniteltiin han-
ketta 10.8.11. Alle 3-vuotiaiden ryhmän kaikki kasvattajat osallistuivat kiinnos-
tuneina kokoukseen. Kasvattajille esiteltiin PBL-oppimisen tutoriaalityöskentelyä. 
Heistä tutoriaali-istunnot vaikuttivat kiinnostavilta. 
Kaikkien päiväkotien yhteinen suunnittelukokous oli 23.8.11. Siihen osallistuivat 
Voikkaan ja Pilkanmaan päiväkotien kasvattajat runsaalla edustuksella. Edustettu-
na oli myös Kymintehtaan päiväkoti. Osallistujat, erityisesti Voikkaan päiväkodin 
kasvattajat, olivat hyvin innostuneita hankkeesta. Anjalan ryhmiksen edustaja ei 
päässyt kokoukseen pitkän matkan takia.
Työssä oppimisen kulku päiväkodissa alle 3-vuotiaiden ryhmissä
Varhaiskasvatusalueella opiskeltiin kahdessa tutoriaaliryhmässä. Alle 3-vuotiaiden 
lasten päiväkotiryhmistä koostui yksi tutoriaaliryhmä. Yhdessä päiväkotiryhmäs-
sä opiskeli ainoastaan yksi opiskelija. Hankkeessa oli mukana kaksi alle 3-vuoti-
aiden lasten ryhmää ja 1-4-vuotiaiden ryhmä. Tutoriaaliryhmässä olivat muka-
na opiskelijat Jenni Hänninen, Katja Kotikuusi ja Siina Korja, kasvattajat, lh Anne 
Blomberg, lto Tiina Ilander, lh Anne Oksanen ja lto Essi Sorsa sekä opettaja Heli 
Paaso. Tutoriaali-istunnot olivat aina Puistolan päiväkodissa. Näin osa kasvattajis-
ta ja opettajista joutui aina matkustamaan istuntoihin.
Aloitustutoriaali
Oppimisjakso aloitettiin tutoriaali-istunnolla hankkeen ensimmäisenä päivä-
nä 31.8.11. Oli välttämätöntä, että istunto oli lasten nukkuma-aikana. Istunto sai 
kestää enintään 2x45 minuuttia. Perehdytystilaisuudessa kasvattajille oli kerrottu 
PBL-oppimisesta ja tutoriaalisyklistä. Istunnossa toimittiin aivan tutoriaali-istun-
tojen käytäntöjen mukaisesti ja valittiin puheenjohtaja, sihteeri ja tarkkailija. Opis-
kelijat toimivat puheenjohtajana ja sihteerinä. Toinen mukana olleista kasvattajis-
ta toimi tarkkaajana. Koska kasvattajat oli perehdytetty työskentelytapaan, he oli-
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vat valmistautuneet istuntoon pohtimalla etukäteen yhdessä tutoriaali-istunnon 
lähtökohtia. 
Puistolan päiväkodin kasvattaja esitti lähtökohdaksi pienen lapsen päivähoidon 
aloituksen käytännöt. Pilkanmaan päiväkodin kasvattajan huolena oli lapsen tuo-
minen päiväkotiin koko päiväksi, vaikka toinen vanhemmista on kotona koko päi-
vän. Ryhmäläiset keskustelivat päivähoidon aloittamiskäytäntöjen yhtäläisyyksis-
tä ja erilaisuuksista. Keskustelimme myös omahoitajuuden merkityksestä ja eduis-
ta lapselle päivähoidon aloittamisvaiheessa. Kasvattajat pitivät tärkeänä perehdy-
tystä vanhemman kautta ja avulla. Kotikäynnit mahdollistaisivat kasvatuskumppa-
nuuden luomisen ja vanhempien nykyistä paremman tukemisen. Lapselle kasvat-
tajan kotikäynti lisäisi läheisyyttä ja yhteisyyttä suhteessa kasvattajaan. Tärkeänä 
pidettiin lapsen ja vanhemman suhteen kannattelua hoitopäivän aikana sekä ko-
tona lapsen ja hoitajan suhteen kannattelua. Keskustelussa nousi esille monet uu-
det päiväkodin käytännöt, jotka vievät aikaa tärkeältä kasvatustyöltä ja yhteistyöl-
tä vanhempien kanssa. Esimerkkinä tällaisesta on deluxe-ohjelmaan lasten ja kas-
vattajien lukumäärän päivittäinen kirjaaminen. 
Lapsen hoitoon tuominen vapaapäivinä herätti huolestunutta keskustelua. Kasvat-
tajat kokevat tässä käytännössä ristiriitaa, koska samalla vanhemmat pitävät päi-
väkotia meluisana ja rankkana lapselle ja samalla tuovat lapsen vapaapäivinä hoi-
toon. Pohdittiin kasvatuskumppanuuden osuutta ja mahdollisuuksia asiaan vai-
kuttamisessa. Keskustelussa pidettiin esillä myös lapsen hyvinvointi ja mielenter-
veys. Ajankulku ja arkiset toistuvat rutiinit tukevat lapsen mielenterveyttä. Pienille 
lapsille pienet muutokset ovat suuria ja lisäävät lapsen valppaana oloa ja tarkkaa-
vuutta, mikä vähentää lapsen turvallisuutta ja hyvinvointia. 
Tutoriaali-istunnossa ei käytetty nyt ollenkaan aivoriihivaihetta. Yhteisen vilkkaan 
ja monipuolisen keskustelun pohjalta muodostettiin opiskelijoiden oppimiskysy-
mykset: Hoidon aloituskäytäntöjä ja Lapsen hoitoon tuominen vanhemman va-
paapäivänä. Koska kiinnostavia aiheita nousi runsaasi, opiskelijat päättivät pitää 
jakson aikana kaksi tutoriaalisykliä. Seuraavalla kerralla on ensimmäisen istun-
non lopetus ja toisen aloitus. 
Työssä oppiminen päiväkotiryhmissä
Tutoriaali-istuntojen väliviikkojen aikana opiskelijat jatkoivat opiskeluaan päi-
väkodeissa, koululla ja tiedonhankinnan parissa. Opintojakson opettajan roolis-
sa olin opiskelijoiden tavoin yhden aamupäivän ajan tutustumassa kahteen alle 
3-vuotiaiden päiväkotiryhmään. Tavoitteenani oli päivittää käytännön tietojani 
pienten lasten toiminnasta, havainnoida erilaisia käytäntöjä ja toimintatapoja ar-
jen toistuvissa tilanteissa. Tärkeänä pidin myös yhteistyösuhteiden luomista ja kes-
kusteluja kasvattajien kanssa. Tällaisen aamupäivätuokion aikana saatoin myös in-
nostua pienistä lapsista ja huomata uudelleen varhaislapsuuden ja hoidon laadun 
merkityksen lapsille.
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Tutoriaalityöskentelyn jatkaminen
Seuraavassa PBL-syklin loppuistunnossa 21.9.11 keskustelimme päivähoidon aloi-
tuskäytännöistä ja lapsen hoitoon tuomisesta vapaapäivänä. Keskusteluissa pai-
nottui lapsen hyvinvoinnin näkökulma. Silloin kun päiväkodista otetaan yhteyttä 
vanhempiin ennen hoidon aloittamista, vanhemmat kokevat, että heidän lapsen-
sa on hoitajille tärkeä. Tutustuminen on tärkeää lapsille ja vanhemmille. Turvalli-
nen kiinnittyminen päiväkotiin lisää lapsen hyvinvointia. Taas ajankäyttö ja hen-
kilöresurssit nousivat esille toteutuksen esteinä. 
Laki sallii lapsen tuomisen hoitoon vapaapäivinä. Asia on vaikea ottaa esille sub-
jektiivisen päivähoito-oikeuden johdosta. Opiskelijoiden selvityksissä tuli esille, 
että muissa pohjoismaissa ei ole vuoropäiväkoteja. Muualla järjestetään ainakin 
toiselle vanhemmalle päivätyö. Vuorohoidon ja pitkän hoitopäivän haittoja ovat 
vanhempien ja lasten vieraantuminen toisistaan. Tätä on vaikea osoittaa, koska 
seuraukset pitkistä hoitopäivistä ja kiintymyssuhteen muodostumisesta näkyvät 
vasta myöhemmin vuosien päästä. 
Samassa istunnossa oli myös toisen PBL-syklin aloitus. Lapsen parhaan tarkaste-
lu oli vahvasti esillä. Keskusteltiin myös pienistä arjen käytännöistä, joiden avulla 
lasta autetaan pitämään vanhemmat mielessään. Sopivia apuvälineitä ovat esimer-
kiksi valokuvat, huivit, rätit ja pehmolelut. Parannusehdotuksina esitettiin valis-
tusta jo lastenneuvoloihin kiintymyssuhteesta. Pohdiskeltiin sitä, miten kerrotaan 
kauniisti vanhemmille kotona olon paremmuudesta pienelle lapselle. Toisen syk-
lin kysymykseksi nousi: Kotihoidon ja päivähoidon yhteydet lapsen hyvinvointiin.
Toisen syklin lopetustutoriaali oli 12.10.11. Opiskelijat esittivät tutoriaaliesseiden 
sisältöinä tutkimustuloksia päivähoidon ja kotihoidon sekä omahoitajuuden mer-
kityksistä lapsen hyvinvoinnille. Useat tutkimustulokset osoittavat hoitopäivän pi-
tuuden, ryhmän koon sekä hoitajan ja lapsen yhteensopivuuden vaikuttavan lap-
sen hyvinvointiin. Aiheista virisi vilkas keskustelu erityisesti päiväkotien kasvat-
tajien kesken. Lapsen hoitopäivän pituuden ja osapäivähoidon vaikutukset olivat 
esillä pohdinnoissa. Kasvattajat esittivät subjektiiviseen päivähoito-oikeuteen liit-
tyviä ongelmia. Lopuksi ryhmäläiset tiivistivät keskustelunsa päivähoidon ja lap-
sen hyvinvoinnin yhteyksistä nelikenttään: hyvä koti, huono päivähoito, hyvä päi-
vähoito, huono koti. Opettajana tehtäväni oli virittää ja ylläpitää teorian, tutki-
mustulosten ja käytännön toiminnan vuoropuhelua. Tässä virittämisessä opetta-
jan työelämätuntemus on tärkeää.
Työssä oppimisen kulku päiväkodissa 3-6-vuotiaiden ryhmissä
Toinen tutoriaaliryhmä koostui yli 4-vuotiaiden päiväkotiryhmistä. Voikkaan päi-
väkodista oli mukana 3-5-vuotiaiden ryhmä ja esikouluryhmä, Anjalasta ryhmä-
perhepäiväkoti ja Kymintehtaan päiväkodin 3-5-vuotiaiden ryhmä. Tutoriaaliryh-
mässä olivat opiskelijat Hannamari Halminen, Pirjo Penttilä, Elina Pirhonen ja 
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Minna Puntti, kasvattajat lto Taina Markkanen, lto Elina Niittynen, lto Kirsi Olli-
kainen ja lto Piia Palm sekä opettaja Virve Remes. Tutoriaali-istuntoihin kokoon-
nuttiin Voikkaan päiväkotiin.
Oppimisjakso aloitettiin päiväkotiryhmiin tutustumisella 31.8.11 kunkin opiske-
lijan omassa opiskelupäiväkodissa. PBL-syklin aloitustutoriaaliin kokoonnuttiin 
viikon päästä 7.9.11. Silloin puheenjohtaja toimi tutoriaaliryhmän opettaja. Yksi 
opiskelijoista toimi sihteerinä. Tarkkailijaa tässä istunnossa ei nimetty. Tutoriaali-
istunnon lähtökohtana olivat opiskelijoiden havainnot lapsista ja ryhmän toimin-
nasta ensimmäisten päivien ajalta sekä kasvattajien esille tuomat olennaiset asi-
at. Näin keskusteluaiheiksi nousivat lasten keskinäiset ristiriidat, toistensa nimitte-
lyt ja lyömiset. Muita aiheita olivat lasten kaverisuhteiden tukeminen, siirtymätilan-
teet päivähoitopäivän kuluessa sekä lasten eroahdistus. Puheenjohtajana toimivan 
opettajan aloitteesta jatkotyöstämisen aiheeksi nostettiin lasten sosiaaliset suhteet 
ja niiden tutkiminen ja kuvaaminen sosiogrammin avulla. 
Välitutoriaaliin osallistuivat ainoastaan opiskelijat. Koska eri päiväkodeissa opis-
kelevien opiskelijoiden oli vaikea löytää yhteistä kokoontumisaikaa, välitutoriaa-
li pidettiin useana kertana pienryhmissä. Tämän tutoriaalin keskeisin aihe oli so-
siogrammin toteuttamistapa. Opiskelijat perehtyivät tähän aiheeseen myös kirjal-
lisuuden kautta. Koska sosiogrammi oli opiskelijoille ennestään vieras menetelmä, 
heidän oli vaikeaa löytää kirjallisuudesta sosiogrammin perusteita ja toteutusta-
paa. Välitutoriaalista kirjoitettiin koonti käsitellyistä asioista.
PBL-syklin lopetustutoriaaliin kokoonnuttiin 14.10.11 Päiväkodin kasvattaja toimi 
puheenjohtajana ja opiskelija sihteerinä. Tarkkailijaa ei määritelty. Istunnon alussa 
opiskelijat esittelivät laatimansa sosiogrammit. Lasten sosiaalisia suhteita tarkas-
teltiin sosiogrammin avulla. Niistä virisi keskustelua lasten kavereiden vaihtumi-
sesta, lapsen jäämisestä leikkien ulkopuolelle sekä lapsen monista kavereista. Kas-
vattajat kokivat sosiogrammin hyödylliseksi ja arjen päiväkotityöhön hyvin sovel-
lettavaksi tiedoksi. He rupesivat pohtimaan omaa toimintaansa ja sitä, mitä pitäi-
si tehdä leikin ulkopuolelle jäävien lasten kanssa. Näin tutoriaalityöskentely tuotti 
välitöntä hyötyä päiväkotiryhmään.
Onnistuneita kokemuksia esimerkkiyksiköissä
Kolmessa edellä esitellyssä työelämähankkeessa tutoriaalityöskentely toteutettiin 
eri tavoin. Kaikki erilaiset tavat koettiin antoisiksi ja ne tuottivat uutta tietoa ja 
kokemusta. Päiväkodeissa sekä yläkoulussa tutoriaali-istuntojen keskustelut ko-
ettiin mielenkiintoisiksi. Ne tuottivat uusia erilaisia näkökulmia omaan työhön. 
Koko PBL-opiskelun prosessi koettiin kiinnostavaksi menetelmäksi. Tutoriaaleissa 
toteutui hyvin erilaisen tiedon vaihto opiskelijoiden ja työelämän ammattilaisten 
kesken. Opiskelijat saivat sellaista tietoa ja näkökulmia, jotka olisivat olleet saavut-
tamattomissa oppilaitoksen sisäisissä tutoriaali-istunnoissa. Useimmat mukana ol-
leet työelämän edustajat lähtisivät mukaan uusiin tuleviin yhteistyöhankkeisiin.
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Kehittämishaasteita päiväkodeissa oppimiseen
Päiväkotien palautteiden mukaan tutoriaaliryhmät toimisivat parhaiten, jos päivä-
kodissa kokoontuvassa ryhmässä olisi henkilökunta samasta päiväkodista ja opis-
kelijat toimisivat myös samassa päiväkodissa, koska liikkuminen päiväkodista toi-
seen saattaa estää tutoriaali-istuntoon osallistumisen. Tämä kokeilu osoitti, että 
tutoriaalityöskentelyä haittaa kovasti kasvattajien ja opiskelijoiden sijoittuminen 
eri päiväkoteihin pitkien matkojen päähän. Keskellä päivää matkustaminen pois 
päiväkodista, jossa työskentelee, osoittautui erittäin vaikeaksi. Päiväkodeissa ai-
noa mahdollinen tutoriaali-istuntojen aika on lasten nukkuma-aika, joka on ko-
vin rajallinen aika tällaiseen työskentelyyn. Päiväkotiryhmistä useampi kasvatta-
ja olisi ollut kiinnostunut osallistumaan tutoriaali-istuntoon. Henkilökunnan vä-
häisen määrän johdosta tämä ei ollut mahdollista. Toiseksi kehittämistavoitteek-
si päiväkodeissa toivottiin opiskelijoiden hankkivan enemmän päiväkotitoimintaa 
tukevaa teoreettista tietoa. 
Opettajan rooli ja tehtävät työssä oppimisen ohjauksessa
Sen jälkeen kun työelämäyksiköt ovat lupautuneet mukaan hankkeeseen, opinto-
jakson opettajien tärkeä tehtävä on yhteissuunnittelu työelämän ammattilaisten 
ja opiskelijoiden kanssa. Suunnittelu tulisi tehdä yhteistyökumppanuudessa hyvin 
konkreettisesti ja yksityiskohtaisesti. On tärkeää, että ammattilaiset tuntevat ko. 
opintojakson tavoitteet ja pääsisällöt sekä PBL-työskentelyn. Kaikkien osallistuji-
en on tärkeää tuntea työyksikön tavoitteet, toiveet ja resurssit. Opiskelijoille tulee 
muodostua mielikuva alkavasta hankkeesta.
Hyvän yhteistyön ja jatkuvuuden kannalta olisi hyvä, jos opettajalla olisi ajallisia 
resursseja omaan työssä oppimiseen ja havainnointiin yhteistyöyksiköissä. Tuto-
ropettajien mahdollisuus olla mukana kaikissa tutoriaali-istunnoissa lisäisi opis-
kelijoiden oikea-aikaista ohjausta opintojakson tavoitteiden mukaiseen kysymyk-
senasetteluun, virittäisi teorian ja käytännön vuoropuhelua sekä ohjausta erilaisis-
sa teoreettisissa ratkaisuissa. Pidemmällä aikajaksolla opettajan tehtävä olisi ylläpi-
tää jatkuvaa keskustelua työelämän ammattilaisten kanssa opintojaksosta toiseen. 
Tämä kaikki edellyttää sitoutumista, pitkäjänteistä toimintaa ja nykyistä enemmän 
opettajan tuntiresursseja.
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Tämän työelämän kanssa yhteistyössä toteutetun projektin myötä saimme koske-
tuksen todelliseen arkeen, millaista se on nuorten kanssa työskennellessä. Yksi ta-
voitteista oli arjen työssä lapsen ja nuoren mielenterveyden tukeminen ja mah-
dollisesti ohjaaminen hoitoon. Tämä toteutui erinomaisesti tämän projektin myö-
tä, sillä meidän aiheemme koululla, eli oppilaiden mielekkään arjen kehittäminen, 
liittyi aiheeseen todella läheisesti. Nuori viettää koululla suuren osan ajastaan, jo-
ten koulussa viihtyminen ja mielenterveyden tukeminen siellä on hyvin tärkeää. 
Mielenterveystyöksi voidaan ajatella myös nuorten ongelmien ennaltaehkäisyn, 
mitä mielekkään välituntitoiminnan järjestäminenkin on. Teimme yhteistyötä 
koulun henkilökunnan kanssa keskustelemalla asioista ja kertomalla toiminnas-
tamme ja tavoitteistamme. Teimme siis yhteistyötä nuoren kasvuympäristössä eri 
toimijoiden kanssa. Kaiken kaikkiaan yläasteella nuorten kanssa toimiessa pääsi 
näkemään sen ikäisten nuorten maailmaa lähempää. Se oli hyvä muistutus siitä, 
kuinka tärkeässä asemassa koululla työskentelevät henkilöt ovat. He näkevät oppi-
laiden arkea ja heillä on mahdollisuus puuttua huolestuttaviin asioihin. Siksi hen-
kilökunnan on tärkeää tuntea erilaisia mielenterveydenhäiriöitä.
Tutoriaalityöskentely
Tutoriaalien avulla huomasi erittäin hyvin sen, että vaikka aluksi 7 viikon aika Eli-
mäen yläkoulussa tuntuikin hurjan pitkältä, niin ilman tutoriaalityöskentelyä em-
me varmaankaan olisi saaneet mitään toimintaa koululla järjestettyä.  Tutoriaali-
työskentelyn etuna oli myös syklimainen edistyminen ja asioiden kirjaaminen, jot-
ta saimme Elimäen koululle toimitettua tekstiä toimintamme tuloksista ja pohdin-
noistamme sekä ajatuksistamme. Tutoriaali-istuntojen aikana saimme todellinen 
päätöksen välituntitoiminnan kokeilemiselle ja lähdimme viemään eteenpäin. Il-
man tutoriaali-istuntoja olisi voinut hyvinkin käydä niin, että olisimme vain poh-
tineet ja tarkkailleet, havainnoineet ja taas pohtineet koko 7 viikkoa ja ilman mi-
tään konkreettista tuotettua tulosta, kuin sanallisesti.
Kolmannella viikolla, keskiviikkona 14.9.2011, pidimme aloitustutoriaalin. Ryh-
män lisäksi läsnä oli opettaja sekä koulun kuraattori. Oli tärkeää, että kuraattori oli 
paikalla, jotta yhteistyö olisi tiivistä ja pääsisimme jakamaan ajatuksia ja havain-
toja puolin ja toisin. Aloitustutoriaali oli sopivassa vaiheessa, koska olimme kerin-
neet jo kolme aikaisempaa kertaa tutustua kouluun ja sen toimintatapoihin sekä 
sulatella mielissämme, mitä haluaisimme tehdä, jotta koulun arki saataisiin mie-
lekkäämmäksi. Meillä oli jo ennen tutoriaalia melko selvä käsitys siitä, että halu-
aisimme kehittää koulun lähes olematonta välituntitoimintaa paremmaksi. Aihe 
TYÖSSÄOPPIMINEN ELIMÄEN YLÄKOULUSSA 
Hanna Hakola, Elina Heino, Mervi Kähärä, Johanna Lindström, Helena Olli
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oli selvästi innostava, koska sanoja tulvi papereille kaikessa hiljaisuudessa jokaisel-
ta hyvä määrä. Jokainen sai kertoa mieleensä tulvineet asiat ja sen jälkeen ryhmit-
telimme sanat pääryhmiin, jotka olivat; toimintaa välitunnille, välituntikumppa-
nuus, fyysinen viihtyisyys, turvallisuus, yhteinen vastuu ja oppilaslähtöisyys.
Keskustelimme aiheista hyvin syvällisesti ja oli erittäin mukavaa, että tutoriaalis-
samme oli mukana työelämän edustaja, koulukuraattori Tiina Turkki. Oli tärke-
ää, että kuraattori oli paikalla, jotta yhteistyö olisi tiivistä ja pääsisimme jakamaan 
ajatuksia ja havaintoja puolin ja toisin. Hän toi monia hyödyllisiä näkemyksiä esil-
le. Jokaisella meistä oli herännyt ajatus, että välintunneille olisi saatava jotain mie-
lekästä toimintaa, jotta oppilaat olisivat virkeämpiä tunneilla ja että heidän häiriö-
käyttäytyminen mahdollisesti vähenisi. 
Korostimme välintuntikumppanuutta eli sitä, että opettajat voisivat osallistua ak-
tiivisesti välituntitoimintaan oppilaiden kanssa. Yhteisöllisyys ja ilmapiiri koulussa 
mahdollisesti paranisivat tämän myötä. Mielessämme pyöri paljon ajatuksia kou-
lun turvattomuudesta, esimerkkeinä tupakointi wc-tiloissa ja runsas häiriökäyttäy-
tyminen. Fyysiset puitteet koulussa olivat melko alkeelliset ja keskustelimme sen 
parantamisesta esimerkiksi penkkien saamisella koululle. Keskustelussa korostui 
myös yhteisökasvatuksen menetelmät ja se, että mahdollisen välituntitoiminnan 
on oltava oppilaslähtöistä. Puhuimme myös paljon johdonmukaisuuden tärkey-
destä koulun henkilökunnan kesken. Olimme havainneet melkoisia puutteita joh-
donmukaisuuden toteutumisessa. 
Aikaisemmin mainituista pääryhmistä mielenkiintoisin oli mielestämme toimin-
taa välitunnilla ja muodostimmekin sen ympärille kysymyksen: Mitä merkitystä 
yhteisellä välituntitoiminnalla on nuoren mielenterveydelle ja minkälaisia kei-
noja yhteisen välituntitoiminnan toteuttamiseksi on?
Koulun taholta oli tullut ehdotus mielekkäämmän arjen kehittämisestä, joten mie-
lestämme mielekäs välituntitoiminta sopi tähän oikein hyvin. Keskustelimme 
muun muassa siitä, että tulisimme järjestämään jonkinlaista välituntitoimintaa 
oppilaille, joten sen tueksi olisi tärkeää löytää teoriataustaa ja jo toteutettuja mal-
leja toiminnasta. Olimme havainneet, että koululla ei juurikaan ole aktiviteette-
ja välituntien ajaksi; piha näytti ankealta ja oppilaat lähinnä seisoskelivat pihalla. 
Tutoriaalissa kävi ilmi, että esimerkiksi tyttöjen liikunnan opettajan kanssa voi-
simme keskustella asiasta lisää. Häneltä voisi kysyä muun muassa tiloista ja väli-
neistä. Aloitustutoriaalissa opettaja piti pääteemojamme hyvinä ja kehui työsken-
telyämme. Hän mainitsi ajatuksen välituntien jakamisesta oppilaiden kanssa hyvä-
nä (oppilaat ja opettajat), eli opettaja ei vain valvo välituntia, vaan on siinä enem-
män mukana ja vuorovaikutuksessa oppilaiden kanssa. Myös tarkkailijan mieles-
tä istunto oli mennyt hyvin. Aloitustutoriaalin jälkeen menimme heti kyselemään 
oppilaiden toiveita välituntitoiminnaksi, jotta heidän äänensä saataisiin kuuluviin 
ja projekti lähtisi heti etenemään. 
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Viikko aloitustutoriaalin jälkeen, 21.9.2011, pidimme välitutoriaalin. Sen tarkoi-
tuksena oli tehdä tilannekatsaus esseisiimme ja selvittää mahdollisia esiin noussei-
ta kysymyksiä ja ongelmia. Keskustelimme noin tunnin ajan löytämistämme läh-
teistä, kuten esimerkiksi erilaisesta nuoren mielenterveyteen liittyvästä kirjallisuu-
desta, välituntitoimintaa käsitelleistä tutkimuksista, yhteisökasvatukseen liittyväs-
tä kirjallisuudesta ja tutkimuksesta jne.
Välitutoriaali oli sikäli uusi asia meille, että normaaliin tutoriaalisykliin kuuluu 
vain aloitus ja lopetus. Tässä tapauksessa, kun kyseessä oli seitsemän viikkoa kes-
tävä projekti, välitutoriaalin pitäminen oli ihan tarpeellista. Tällöin kävimme siis 
läpi löytämiämme lähteitä ja aiheita. Ihan suoraan ei välituntitoimintaehdotuksia 
juuri yläasteikäisille kovin paljoa löytynyt, mutta jotakin kuitenkin. Erilaiset tutki-
mukset ja projektit välituntitoimintaa koskien olivat todella tärkeitä. Kaikki ryh-
mäläiset olivat löytäneet hyvin lähteitä aiheeseen liittyen.
Välitutoriaalin aikana keskustelimme mm. Ice Hearts –toimintamallista, mutta 
pääosin keskistyimme välituntitoiminnasta keskustelemiseen. Elimäen yläkoulun 
oppitunti- ja välituntirakenne tuntui meistä kummalliselta, koska nuorilla ei ol-
lut kuin yksi 15 minuutin mittainen välitunti ruokatunnin lisäksi, poikkeuksena 
7-luokkalaiset joilla 15 min välitunteja oli kaksi. Rakenne oli hieman vaihteleva eri 
luokkatasojen välillä, joka johtui porrastetusti järjestetystä ruokailusta.
Kielteiset koulukokemukset tuntuvat kompensoituvan huonona kouluviihtyvyyte-
nä. Viihtyisä koulupiha voisi lisätä nuorten kouluviihtyvyyttä sekä vähentää häi-
riökäyttäytymistä. Elimäen koulun piha oli aika paljas ja pelkistetyt, istumapaikat, 
istutukset ja sadesuoja voisivat lisätä viihtyvyyttä jo paljon. Opettajilla pitäisi tä-
män lisäksi olla johdonmukaiset ja yhtenevät käytännöt esimerkiksi rangaistuksi-
en suhteen. Esimerkiksi tupakoinnin suhteen opettajilla oli monta eri suhtautu-
mislinjaa asiaan, mikä voi sekoittaa nuoria. (Elimäen yläkoulun opiskelijat ja hen-
kilökunta, 2011. )
Välitutoriaalin jälkeen järjestimme oppilaille välituntitoimintaa kahden keskivii-
kon verran, minkä jälkeen olikin jo lopetustutoriaalin aika. Valitsimme ”testiryh-
mäksi” 7-luokkalaiset ja järjestimme heille 28.10. klo. 10.15 – 10.30 nurmikentäl-
le jalkapallon ja sulkapallon pelaamista. Seuraavana keskiviikkona pelasimme sa-
malla kentällä pesäpalloa, koska sitä oli toivottu. Kaikille halukkaille järjestimme 
28.10. klo. 12.30 – 12.45 isossa salissa salibandyn ja sulkapallon pelaamista ja seu-
raavalla viikolla kaupunkipolttopalloa pienessä salissa (koko sali käytössä, salissa 
patjoja, pukkeja, maaleja yms. suojana, jonne poltettavat pääsivät piiloon). Koulun 
aulassa oli myös mahdollisuus kortin pelaamiseen ja lehdenlukuun.
Lopetustutoriaalin tarkoituksena on tutkia ja tarkastella jokaisen opiskelijan ai-
kaansaannosta ja löytämiään vastauksia asettamaamme kysymykseen. Tietoa vaih-
detaan opiskelutovereiden kesken keskustelun lomassa, ja joskus keskustelut voi-
vat edetä syvällisesti hyvin pitkällekin.
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Oli erittäin hyödyllistä, että paikalla lopetustutoriaallissa oli ryhmäläisten ja opet-
tajan lisäksi sekä koulukuraattori Tiina Turkki että rehtori Allan Mattsson. Aloi-
timme tutoriaalin käymällä ensiksi läpi löytämämme lähteet, minkä jälkeen kes-
kustelimme vapaasti aiheesta tutoriaaliesseidemme pohjalta. Jokainen ryhmäläi-
nen toi erittäin hyviä, ja toisille ehkä aivan uusia, näkökulmia kysymykseen liitty-
en, sekä tietysti aina myös hieman sen ulkopuolelta. Oli hienoa, että kaikki osal-
listuivat keskusteluun, koulun henkilökuntaa ja opettajaa myöten. Tavoitteena kun 
on koulun välituntitoiminnan kehittäminen, on tärkeää että rehtori ja kuraattori 
kommentoivat keskusteluamme ja tuovat omat ajatuksensa esille, jotta ideoita saa-
daan kehitettyä.
Erityisesti rehtorilla oli paljon uutta asiaa aiheeseen liittyen ja hän saikin paljon 
puheenvuoroja tässä lopetustutoriaalissa. Rehtori toi esimerkiksi esille KiVa-kou-
lu hankkeen toteutumisen Elimäen yläkoulussa. Toimimme hieman poikkeavasti 
normaaliin tutor-istuntoon nähden, koska emme koonneet pääkohtia kirjallises-
ti ylös vaan puheenjohtaja kokosi ne sanallisesti. Muodostimme vastauksen kysy-
mykseemme keskusteluhuoneen taululle tasavertaisessa dialogissa kaikkien istun-
toon osallistuneiden kesken.
Saimme taululle koottua monia eri näkökulmia. Ensinnäkin puhuimme paljon vä-
lituntitoiminnan muodostamasta yhteisöllisyydestä koulun jäsenten välille. Olim-
me löytäneet tutkimustuloksia, jotka osoittivat, että yhteisöllisyys koulussa vähen-
täisi kiusaamista. Aikaisemmat tutkimukset osoittivat myös, että häiriökäyttäyty-
minen koulussa vähenee, jos oppilailla on mielekästä tekemistä välitunneilla. Vä-
lituntitoiminta voi myös muuttaa nuoren käsitykset koulusta positiivisemmak-
si. Havaitsimme tietoa etsiessämme, että välituntitoiminta on hyvä järjestää oppi-
laslähtöisesti, jotta nuoret voisivat kokea osallisuutta. Osallisuuden kokemus tut-
kitusti ennaltaehkäisee syrjäytymistä. Näillä kaikilla asioilla on merkitystä nuo-
ren mielenterveydelle. (Icehearts 2009, Mielenterveyden edistäminen 2007, Syrjä-
lä 2005, Toivonen 2010.)
Hyvä havainto oli se, että välituntitoiminnan ansiosta keskittymiskyky tunneil-
la paranee ja näin ollen oppiminen on laadukkaampaa ja häiriökäyttäytyminen 
vähenee. Tekemämme välituntitoiminnan tarkoituksena oli lisätä oppilaiden hy-
vinvointia ja jaksamista. Koimme tämän ensiarvoisen tärkeäksi, koska oppitun-
nit olivat 45 minuutin mittaisia ja 15 minuutin välitunteja oli harvoin. Olimme es-
seissämme korostaneet välituntitoiminnassa eniten liikuntaa, mutta toki muitakin 
muotoja toteuttaa toimintaa on. Merkityksellistä oli, että aiemmat kokemukset lii-
kunnallisesta välituntitoiminnasta ovat osoittaneet, että sen avulla nuorille suun-
natut liikuntasuositukset viikossa täyttyvät reilusti.  (Liikunnan avulla terveyttä ja 
hyvinvointia 2011, Toivonen 2010.)
Välituntitoiminnan järjestämisellä voidaan vastuuttaa nuoria. Välituntitoiminnal-
la on merkitystä nuoren psyykkiselle, fyysiselle ja sosiaaliselle hyvinvoinnille. Vä-
litunnilla olisi tärkeää saada lisää energiaa ja toisaalta myös hengähtää. Nuorten 
väsymyksestä, koulukiusaamisesta ja vähäisestä liikunnan määrästä on mediassa 
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ja eri lähteissä ollut paljon puhetta. Näin ollen mielestämme mielekäs välitunti-
toiminta olisi tärkeää, jotta koulupäivästä tulisi viihtyisämpi, nuoret liikkuisivat 
enemmän ja sitä kautta purkaisivat oloaan, sekä sosiaalisia suhteita tulisi kehitet-
tyä.
mielikuva koulusta positiivi-
semmaksi
Keskustelussa nousi esille erilaisia hankkeita, esimerkiksi Kiva-koulu-projekti ja 
Kaikille kaveri-hanke. Myös tukioppilastoiminnan hyödyntämisestä välituntitoi-
minnassa ja välkkäri -toiminnasta oli puhetta. Kaiken kaikkiaan lopetustutoriaa-
li sujui hyvin. Koimme tärkeäksi kertoa rehtorille ja kuraattorille aiheesta tehty-
jä tutkimuksia ja niistä saatuja tuloksia. Järjestimme onnistuneesti kahden päivän 
aikana välituntitoimintaa, mistä oppilaat antoivat hyvää palautetta. Teoriatiedon 
ja tutkimusten liittäminen toiminnan perusteluksi on tärkeää. Opettaja kommen-
toi istuntoa onnistuneeksi ja sanoi, että löytämämme tutkimukset olivat antoisia. 
Projektin viimeisenä päivänä, lopetustutoriaalin jälkeen kotiin lähtiessämme kuu-
limme mukavia uutisia koulun liikunnanopettajalta. Hän kertoi, että hän on virit-
Kuvio 1. Muodostimme kysymykseemme seuraavanlaisen vastauksen, ajatuskartan 
muodossa:
suositusten täyttyminen Osallisuus syrjäytymisen ehkäiseminen
liikunta
oppilaskunta tukioppilaat
Välituntitoiminta
sosiaalinen, psyykkinen ja fyysinen hyvinvointi
Häiriökäyttäytyminen vähentyy
Välituntimuodot
Yhteisöllisyys
Keskittymiskyky
paranee
vähentyy
kiusaaminen
Nuorten vastuuttaminen
Mielekäs tekeminen
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telemässä välituntitoimintaa koululle. Tämä oli mahtava uutinen, olimme toivotta-
vasti omalla työllämme kannustaneet heitä toiminnan aloittamiseen.
Hankkeen vahvuudet ja heikkoudet
Hankkeen positiivisia puolia oli ehdottomasti työelämälähtöisyys. Pääsimme työs-
kentelemään asiakaslähtöisesti, sillä koululta tuli toive mielekkään arjen kehittä-
misestä, ja sen havaitsimme myös itse koulun tarpeeksi. Tuntui hienolta päästä 
aidosti vaikuttamaan nuorten asioihin ja arkeen. Tärkeää oli myös se, että kyse-
limme nuorilta heidän omia ideoitaan toiminnaksi, ja kehotimme heitä reippaas-
ti kertomaan kehitysideoistaan, sillä vain siten on mahdollisuus vaikuttaa. Nuor-
ten on tärkeää tuoda äänensä kuuluviin. Opimme uutta myös projektityöskentelyn 
luonteesta: toisaalta on mahtavaa mutta toisaalta vaikeaa, että on mahdollisuuksia 
tehdä vaikka mitä. Oli paljon vaihtoehtoja, mihin koululla voisi puuttua, mutta oli 
osattava rajata aihe. Se oli tärkeä oppimiskokemus.
Hankkeen heikkouksista on hankalampi sanoa. Kenties välillä yhteistyö olisi voi-
nut olla tiiviimpää työelämätahon kanssa, vaikka se kaiken kaikkiaan ihan hyvin 
toimikin. Työelämän edustajille voisi kertoa enemmän kurssimme tavoitteista, jot-
ta heillä olisi enemmän tietoa asiasta ja he voisivat osallistua ja ohjata meitä vai-
keiden paikkojen edessä eteenpäin. Alkuun tuntui hieman hankalalta lähteä liik-
keelle toimimaan oikeaan, työelämän viitoittamaan suuntaan. Koululla tunnuttiin 
toivovan apua vähän kaikkeen, vaikkakin pääpaino tuntui olevan välituntitoimin-
nan mielekkyydessä, mutta joka ainakin alussa aiheutti hieman päänvaivaa. Todel-
lisen tilanteen kartoittamiseksi ja nuorten tarpeiden selvittämiseksi tarvitsimme-
kin monta tuntia havainnointi ja pohdintaa, jotta pystyimme ymmärtämään ja ra-
jaamaan omat mahdollisuutemme tämän projektin puitteissa.
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Osallisuutta voidaan luonnehtia yhteiskunnan tai yhteisön jäsenten kokemuksel-
liseksi, vuorovaikutukselliseksi ja yhteisölliseksi toiminnaksi ja mahdollisuuksik-
si. Olennaista on kuulluksi tuleminen jokapäiväisissä asioissa, toimiminen vertais-
ryhmissä ja vaikuttaminen itselle tärkeiksi koetuissa kysymyksissä. Nuorten osal-
lisuutta voidaan edistää luomalla rakenteita toimintakulttuurille, joka luo edelly-
tyksiä ja vahvistaa osallistumista ja nuorten äänen kuulumista sekä huomioonot-
tamista eri yhteyksissä.
Asiakastyö ja ammattietiikka ovat keskeisiä sosionomin työssä. Yhteisöllinen ja ra-
kenteellinen työ ovat ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan orientaation ohella tär-
keitä sosiaalialalla. Asiakastyössä pyritään usein muutokseen, jossa yhtäältä koros-
tuu kriittinen näkökulma olemassa oleviin rakenteisiin sekä toisaalta yksilöiden ja 
yhteisöjen osallisuuden merkitys. (Rouhiainen-Valo & al. 2010,15)
Sosiaalialan työssä lasten ja nuorten osallisuuden edistäminen on ennalta ehkäi-
sevää toimintaa, joka on sosionomin ydinosaamista. Koulutuksen aikana luodaan 
pohjaa tälle sisällyttämällä opintokokonaisuuksiin aiheita ja toimintatapoja, jotka 
edistävät osallisuuden käsitteen sisäistämistä ja tarjoavat mahdollisuuksia tiedolli-
sen aineksen omaksumisen ohella kokemukselliseen oppimiseen.
Syksyllä 2011 Lasten ja nuorten mielenterveystyö -opintojaksolla osa sosiono-
miopiskelijoista selvitti nuorisotaloihin kohdistuvia odotuksia sekä nuorisoval-
tuustovaikuttamista nuorten näkökulmasta. Toimeksianto näihin tehtäviin tuli 
Kouvolan nuorisopalveluista.  Opiskelijat määrittelivät toimeksiantajan kanssa yh-
teistyössä tavoitteet ja toimintamuodot, joilla em. asioita selvitettiin. 
Nuorten osallisuuden oikeudellinen perusta 
Nuorten osallisuuden oikeudellinen perusta on löydettävissä useista eri säännök-
sistä. Esimerkiksi Lasten oikeuksien sopimus, perustuslaki, kuntalaki, peruskoulu-
laki ja nuorisolaki sisältävät ohjaavia ja kuntia velvoittavia säännöksiä siitä, miten 
eri yhteyksissä nuorten osallisuuden toteutuminen varmistetaan tai osallisuutta 
edistetään.  Mm. nuorisolaki (8§) edellyttää, että nuorille tulee järjestää mahdolli-
suus osallistua paikallista ja alueellista nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevien asi-
oiden käsittelyyn. Lisäksi nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa.  Käytännös-
sä kaikille nuorille tarkoitettuja vaikuttamisen kanavia ovat mm. valtakunnallinen 
Suomen Lasten Parlamentti ja useissa kunnissa toimivat nuorisovaltuustot. Kou-
volan kaupungissa vaikuttamiskanavana toimii vaaleilla valittava nuorisovaltuusto.
NUORTEN OSALLISUUDEN VAHVISTAMINEN 
SOSIONOMIOPISKELUSSA
Ari Vesanen
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Nuorisovaltuustovaikuttaminen
Kouvolan nuorisovaltuusto on omaehtoiseen yhteiskunnalliseen osallistumiseen 
tarkoitettu kanava, jonka keskeisenä tavoitteena on nuorten hyvinvoinnin ja aloit-
teellisen toiminnan edistäminen. Se tekee aloitteita, järjestää tapahtumia, osal-
listuu kunnalliseen päätöksentekoon ja on yhteistyössä koulujen oppilaskuntien 
kanssa. Nuorisovaltuustossa on enintään 44 jäsentä. Nuorisovaltuusto valitsee kes-
kuudestaan jokaiseen lautakuntaan ja sivistyspalvelujen johtokuntaan kaksi nuori-
sovaltuutettua puhe- ja läsnäolo-oikeudella.(Nuvan toimintasääntö 2011 - 2012).
Nuorisovaltuusto on tehnyt työtä toimintansa tunnettavuuden lisäämiseksi (KS 
10.12.2010), jotta se tavoittaa kouvolalaiset nuoret entistä paremmin. Nuorisoval-
tuuston pöytäkirjat ovat kaikkien luettavissa kaupungin erityisesti nuorille tarkoi-
tetulla Majakka –internet-sivustolla.
Nuorisovaltuuston vaikuttamismahdollisuuksia edistää, mikäli nuoret osallistuvat 
kokouksiin sekä käyttävät aktiivisesti puhevaltaansa heitä koskevissa kysymyksis-
sä. Tämän edellytyksenä on nuorisovaltuutettujen tiivis yhteys myös muihin nuo-
riin heidän mielipiteidensä selvittämiseksi esillä olevista asioista.
Nuorisotalo nuorten tilana
Paikallistasolla aikuisten tekemät päätökset nuorille soveltuvista kokoontumis-
paikoista luovat edellytyksiä nuorten omien lähiyhteisöjen muodostumiselle. Toi-
saalta nämä päätökset voivat myös eriyttää nuorten tiloja aikuisille tai kansalaisil-
le yleensä tarkoitetuista paikoista. Viime aikoina Suomessa on käyty keskustelua 
mm. nuorten kokoontumisesta kauppakeskuksissa, ja joissakin puheenvuoroissa 
tätä on pidetty ongelmallisena.
Viimeaikaisessa (mm. Kiilakoski & al.2011,57) nuorten tiloja koskevassa suoma-
laisessa tutkimuksessa on erotettu toisistaan paikan ja tilan käsitteet. Paikalla vii-
tataan tällöin fyysiseen rakenteeseen. Tila puolestaan yhdistää sosiaaliset ja koke-
mukselliset elementit. Kun käyttäjiltä kysytään heille tarkoitetuista tiloista nämä 
molemmat - fyysinen ympäristö, oma kokemus, mielikuvat ja tarjolla olevat sosi-
aaliset suhteet - liittyvät yhteen.  Nuoret eivät siten välttämättä koe tärkeiksi kaik-
kia heille tarkoitettuja tiloja, ja toisaalta saattavat viihtyä sellaisissa tiloissa, joita ei 
ole erityisesti suunniteltu heidän käyttöönsä.
Nuorille tarkoitettuja tiloja voidaan tarkastella myös siitä näkökulmasta, miten 
tiukkoja tai väljiä ne ovat. Tiukoissa tiloissa tietyn asian tai tehtävän toteuttami-
nen on olennaista, ja muunlaiselle olemiselle tai toiminnalle on vähän mahdolli-
suuksia. Huoltoasemat tai kauppakeskukset ovat tästä näkökulmasta nuorille tiuk-
koja.  Väljää tilaa puolestaan luonnehtii viihtyminen, sosiaalinen vuorovaikutus ja 
itsensä ilmaisu. (Kiilakoski & al.2011,60).
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Nuorisotalojen yhteydessä tavallisesti pyritään väljän tilan elementteihin. Näiden, 
erityisesti nuorilla tarkoitettujen paikkojen kohdalla voidaan tarkastella sitä, mil-
laisissa puitteissa siellä voidaan olla, millaisia toimintamahdollisuuksia niissä on, 
miten nuoret nämä tilat kokevat, miten helposti nämä paikat ovat liikenteellisesti 
ja aukioloaikojensa puolesta saavutettavissa sekä, miten erilaiset nuorisoryhmät ja 
osakulttuurit kokevat toistensa läsnäolon samassa paikassa. Tarkasteluun voi lisäk-
si liittää sen, rajaavatko talojen omat käytännöt tilan käyttöä pois väljyyden ideaa-
lista. (Kiilakoski &al. 2011, 63-68)
Gretschelin (2011,9) mukaan nuorisotalojen nuorten osallisuuden mahdollistami-
sessa kulkee rinnakkain kaksi prosessia. Kyse on toimimisen mahdollistumisesta 
erilain tehtävin ja tilaisuuksin. Toisaalta kyse on vallan jakamisesta: nuorten pää-
töksenteko- ja toimenpidevallasta asioissa, joista aiemmin ovat päättäneet yksin 
yhteisön aikuiset.
Nuorisotalo- ja nuorisovaltuustoselvitykset
Kouvolan kaupungin nuorisopalveluilta tiedusteltiin syksyllä 2011 yhteistyöhaluk-
kuutta Lasten ja nuorten mielenterveystyö –opintojakson yhteydessä toteutetta-
vaan hankkeeseen. Keskustelujen jälkeen päädyttiin siihen, että opiskelijat selvit-
tävät kaupungin nuorisotalojen houkuttelevuutta ja nuorisotalojen vetovoiman li-
säämismahdollisuuksia. Yhteistyökumppanina oli kaupungin Perusnuorisotyö, 
jonka tehtäväalueeseen nuorisotalot kuuluvat. Toisena osahankkeena opiskelijoi-
den tuli selvittää nuorisovaltuustovaikuttamista nuorten näkökulmasta. Yhteistyö-
kumppanina n tässä oli nuorisopalvelujen Tiedotus ja vaikuttaminen –toimintayk-
sikkö.
Opiskelijoiden työskentelytavan edellytettiin noudattavan KyAMK:n sosiaalialal-
la käytössä olevaa PBL (Ongelmaperustainen oppiminen) –opiskelumenetelmää. 
Tässä tapauksessa työelämästä tuleva lähtökohta (oppimisongelma) toimii alkuna 
tarkemmalle ongelmanmäärittelylle ja menetelmille ongelmanratkaisussa. Opinto-
jakson aloituksen yhteydessä muodostettiin opiskelijaryhmät kumpaankin hank-
keeseen.  Opiskelijoita ohjeistettiin olemaan tiiviissä yhteydessä nuorisopalvelujen 
edustajiin niin ongelman määrittelyssä kuin myöhemmissä vaiheissakin.  Työs-
kentelyprosessin lopussa tuli esitellä ryhmän tuotos nuorisopalvelujen henkilös-
tölle ja tehdä yhdessä työprosessia ja tuotosta koskeva arviointi. Opintojakson lo-
puksi pidettiin opettajien ja opiskelijoiden kesken yhteinen tuotosten esittely- ja 
prosessin arviointitilaisuus. Nuorisopalveluilta pyydettiin palautteet prosessista. 
Nuorisovaltuustovaikuttamista koskevassa hankkeessa myös opettaja oli mukana 
tilaisuudessa, jossa tuotos esitettiin nuorisopalvelujen edustajille ja käytiin sitä ja 
yhteistyön toteutumista koskeva arviointikeskustelu. 
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Nuorisotalotoiminnan kehittäminen
Lähtökohtana oli kysymys nuorisotalojen vetovoimasta. Nuorisotyössä on havaittu 
joidenkin talojen kävijämäärien olevan vähäisempiä kuin niiden alueella asuvien 
nuorten määrästä voisi päätellä. Opiskelijoiden tuli alkuun tarkentaa asiaa yhteis-
työssä nuorisotyöntekijöiden kanssa, ja määritellä oma oppimistehtävänsä. Käyty-
jen keskustelujen pohjalta tehtäväksi tuli selvittää nuorisotalojen kehittämistarpei-
ta nuorten ja taloilla toimivien ohjaajien näkökulmasta.
Opiskelijat tutustuivat kaikkiaan seitsemän nuorisotalon tiloihin ja toimintaan 
ja haastattelivat samalla niin nuoria kuin heidän ohjaajiaankin. Näkökulmina al-
kuvaiheessa olivat toiminnan sisältö ja näkyvyys.  Nopeasti oli havaittavissa, että 
haasteet olivat eri paikoissa erilaisia.(Elomaa & al.2011,3)
Kehittämisehdotuksia kertyi runsaasti. Ne käsittelivät mm. tilojen ja laitteiden fyy-
sisiä rakenteita, aukioloaikoja, saavutettavuutta, ja ulkoista houkuttelevuutta. Toi-
nen ehdotusten ryhmä sisälsi ohjaajaresurssien vahvistamista ja järjestettyä toi-
mintaa koskevia ideoita. Ikärajakysymys nosti myös esiin ajatuksia, samoin kuin 
ohjaajien jaksamisesta ja motivaation ylläpitämisestä huolehtiminen mm. työkier-
ron sekä talojen henkilöstön yhteistyön avulla.  Osa ehdotuksista oli luonteeltaan 
yhteisöllisyyttä tukevia, kuten talojen profiloituminen omilla nimillään ja omi-
en logojen suunnittelu tietyin aikavälein. Raportti luovutettiin perusnuorisotyön 
henkilöstölle arvioitavaksi.(Elomaa & al 2011,4-9).
Opiskelijoiden tehtävänanto ei edellyttänyt arviointia tässä artikkelissa aiemmin 
kuvattujen paikan ja tilan tai tiukkuuden ja väljyyden elementtien suhteissa. Näyt-
tää kuitenkin siltä, että työskentelyn tuloksena syntynyt raportti ehdotuksineen si-
sältää kaikkia näitä, ja osoittaa niiden merkityksen nuorisotalojen kehittämisessä.
Nuorisovaltuustovaikuttaminen
Lähtökohtana oli laatia pienimuotoinen selvitys kouvolalaisten nuorten näkemyk-
sistä nuorisovaltuustosta ja sen vaikuttamismahdollisuuksista. Tätä tarkoitusta 
varten tehtiin kysely ammattiopiston yhdessä toimipisteessä sekä yhdessä perus-
koulussa. Suuntaviivat tähän tehtävään opiskelijat saivat nuoriso-ohjaajilta, mutta 
muutoin he toimivat itsenäisesti.
Nuorille tehtävät kysymykset koskivat nuorisovaltuuston tunnettavuutta, toimin-
taa sekä tietoa oman koulun edustajasta nuorisovaltuustossa. Näihin kysymyk-
siin vastaamisen jälkeen nuorilta tiedusteltiin pienryhmissä asioita, joihin nuo-
risovaltuuston haluttiin vaikuttavan. Ennen tähän vastaamista osallistuneille an-
nettiin tietoa nuorisovaltuuston nykyisestä toiminnasta. Oppilaitoskyselyn lisäk-
si nuorisopalveluille esiteltyyn raporttiin kirjattiin yhden nuorisovaltuutetun nä-
kemys nuorisovaltuuston toiminnasta ja sen kehittämistarpeista.(Kohonen & Ra-
hikainen 2011, 5-8).
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Kyselystä saadut tulokset osoittavat, että nuorisovaltuustoa erillisenä toimijana ei 
tunneta hyvin. Yli puolet (52%) vastanneista ilmoitti, ettei tiedä, mitä nuoriso-
valtuusto tekee. Sen järjestämiin tapahtumiin tiesi osallistuneensa 29 %. Nuoriso-
valtuusto on mukana yhteistyössä monien nuorten suosimien tapahtumien järjes-
tämisessä, joten todennäköisesti osallistujien määrä on todellisuudessa suurem-
pi. Valtuuston roolia tässä yhteydessä ei kuitenkaan tunneta, koska sen näkyvyys 
esim. mainonnassa voi olla pieni. Vain neljäsosa (24 %) ilmoitti tietävänsä, ku-
ka omassa koulussa edustaa nuorisovaltuustoa.  Valtuuston toimintaan kohdistui 
sen vähäisestä tunnettavuudesta huolimatta monenlaisia toiveita. Nämä koskivat 
mm. nuorisotilojen ja –kahvilan perustamista, bändi-iltoja ja ilmaistapahtumia se-
kä koulujen viihtyisyyttä. Tästä voi päätellä, että nuoret uskovat nuorisovaltuuston 
voivan vaikuttaa monenlaisissa asioissa, kun ovat saaneet tietoa sen toiminnasta. 
Kysely osoitti sen, että valtuutetuilta edellytetään omilla kouluillaan aktiivista otet-
ta tiedottamiseen. Silloin valtuuston vaikutusmahdollisuudet saavat nykyistä laa-
jemman perustan, ja muut nuoret voivat käyttää hyödyksi heillä olevaa vaikutta-
miskanavaa.(Kohonen & Rahikainen 2011,5-8).
Lopuksi
Molemmat tässä artikkelissa kerrotut esimerkit kuvaavat mahdollisuuksia nuorten 
osallisuuden vahvistamiseen. Samalla ne tarjosivat tilaisuuden opiskelijoille yh-
distää opinnoissaan tiedollinen opiskelu käytännön toimintaan yhteistyössä nuor-
ten ja nuorisopalvelujen kanssa. Hankkeissa toteutettu toimintatapa tiivistää myös 
työelämän ja koulutuksen järjestäjän vuoropuhelua yhteisten tavoitteiden ja toteu-
tusmallien määrittelyn kautta.
Näissä pienimuotoissa hankkeissa on nähtävissä, että nuoret tarvitsevat erilai-
sia vaikutuskanavia omien asioidensa esiin tuomiseen. Tässä toteutetut kysely- ja 
haastattelumenetelmät mielipiteiden saattamiseksi päättäjien tietoon ovat vain yk-
si tapa osallisuuden edistämiseen. Perinteisen kansalaisvaikuttamisen rinnalle tar-
vitaan muitakin monimuotoisia ja eri tasoille sijoittuvia väyliä.
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Kymenlaakson ammattikorkeakoulun kehitettiin LCCE- konseptia 2000 – luvun 
ensimmäisen vuosikymmenen lopulla. Tässä konseptissa on tarkoitus järjestää 
opetus kokonaisuuksiksi, joissa on mukana käytännöllinen jakso työelämän aidos-
sa kehittämisprojektissa(Tulkki 2009, 36). Sosiaalialan koulutusohjelmassa oli jo 
aiemmin toteutettu työelämälähtöisiä opetusratkaisuja, mutta LCCE – vaiheeseen 
siirryttäessä pyrittiin entistä pitkäjänteisempään yhteistyöhön työelämän kanssa. 
Myös vuorovaikutuksen opetuksen ja työelämän tahojen välillä haluttiin palvele-
van entistä paremmin opetuksen kehittämistyötä.
Sosionomikoulutuksen sosiaalisen kuntoutuksen suuntautumisvaihtoehdossa ryh-
dyttiin suunnittelemaan yhteistyötä Mielenterveyden keskusliiton kanssa vuonna 
2010.  Yhteistyön tavoitteena oli tarjota opiskelijoille mahdollisuus oppia kuntou-
tustyön osaamista työelämän aidoissa toimintatilanteissa ja syventää kuntoutus-
osaamista erityisesti mielenterveystyön osa-alueella. 
Mielenterveyden keskusliiton näkökulmasta tavoitteena oli elävöittää valtakun-
nallisen järjestön paikallisyhdistystoimintaa. Yhdistysten tarkoituksena on tuottaa 
järjestön jäsenille, jotka ovat mielenterveyskuntoutujia, aktivoivaa ja voimaannut-
tavaa viriketoimintaa. Tämä toiminta oli hiipunut siten, että jäsenien osallistumi-
nen siihen oli heikkoa ja toiminta jossain määrin urautunut sekä kaavoihin kan-
gistunut. Järjestön taholta etsittiin uusia ajatuksia ja uutta energiaa aktivoiviin toi-
mintoihin ja sosionomiopiskelijat nähtiin tässä hyvänä mahdollisuutena. Virike-
toiminta on merkittävää asia mielenterveystyön kentällä, koska avohuoltopainot-
teinen palvelujärjestelmä edellyttää toimintakykyä ylläpitäviä ja edistäviä palve-
luita. Ne edistävät henkistä vireyttä ja auttavat ihmisiä selviytymään kotioloissa. 
Kuntoutuksen suuntautumisvaihtoehdon SO08S – ryhmän opiskelijat toteuttivat 
viriketoimintoja lukuvuoden 2010–2011 aikana. Tämä yhteistyö oli heille yllätyk-
sellinen, koska järjestön jäsenet osallistuivat heille tarjottuihin toimintoihin vaih-
televasti. Vaikka osa yhdistyksistä toimi kohtuullisen hyvin, oli osallistumisaktii-
visuudessa viriketoimintoihin hyvin suuria eroja. Myös hyvin heikkoa osallistu-
misaktiivisuutta ilmeni opintojakson viriketoteutusten aikana. 
Tämä kokemus kirvoitti järjestön ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulun välil-
le jatkoyhteistyötä, joka otettiin LCCE – toiminnan piiriin. Tarkoitus oli selvit-
tää, millaiset asiat vaikuttavat järjestön paikallisyhdistysten jäsenistön osallistu-
misaktiivisuuteen ja millainen viriketarjonta motivoi jäsenistöä osallistumaan toi-
mintoihin. Tämän asian selvittäminen annettiin SO09S – ryhmän opiskelijoille. 
Osallistumisaktiivisuuden kohoaminen erilaisissa järjestötoiminnoissa mahdollis-
LCCE- ajattelun soveltaminen kuntoutuksen 
opintojaksoihin      
Tuomo Paakkonen
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taa jäsenistön entistä paremmat kuntoutumisprosessit ja kohentaa näiden ihmis-
ten elämänlaatua. 
PBL – menetelmän liittäminen työelämäyhteistyöhön
Mielenterveyden keskusliiton kanssa tehtävän yhteistyön tavoitteena oli selvittää, 
mistä vaihteleva järjestöaktiivisuus johtuu ja miten ihmisiä voitaisiin motivoida 
osallistumaan entistä aktiivisemmin järjestöjen toimintoihin. Keskeinen teoreetti-
nen käsite, jonka ympärille järjestötoiminnan kehittämistarpeiden kartoitusta ra-
kennettiin, oli motivaatio. Tarkoitus oli hyödyntää pbl – menetelmää motivaatio – 
käsitteen selkiinnyttämiseksi ja tämän sisällön soveltamiseksi järjestön jäsenistöl-
le ja mielenterveyskuntoutuksen ammattilaisille tehtävään kyselyyn. Motivaatiota 
tarkasteltiin sisäisen ja ulkoisen motivaation näkökulmasta.
Opetuksen tavoitteena oli tutkia motivaatiokäsitteen sisältöä. Opiskelijoiden tehtä-
vänä oli selkiinnyttää motivaatiokäsitteen sisältöä aloitustutoriaalissa. Tämän pe-
rusteella he suunnittelivat välitutoriaaleissa kaksi eri haastattelulomaketta, joista 
toisella kartoitettaisiin jäsenistön motivaatiotaan osallistua tarjolla oleviin erilai-
siin kuntouttavasti vaikuttaviin viriketoimintoihin ja toisella ammattilaisten näke-
myksiä siitä, minkälaiset viriketarjontaan liittyvät asiat ovat yhteydessä kuntoutu-
jien aktiiviseen osallistumiseen viriketoimintoihin. Jäsenistö jaettiin haastattelus-
sa kahteen haastateltavaan pääluokkaan, aktiivisiin jäseniin ja passiivisiin jäseniin, 
koska haastattelussa haluttiin saada tietoa erilaisilta jäseniltä. Haastatteluilla pyrit-
tiin saamaan mahdollisimman laaja-alainen kokonaiskuva selvitettävästä asiasta.  
Haastatteluja käsiteltiin siten, että sekä järjestön jäsenistön että kuntoutuksen am-
mattilaisten näkökulmat nivottiin yhteiseksi kokonaisuudeksi. Haastattelutulokset 
antoivat kuvaa asiakkaiden motivaatioon liittyvistä asioista. Tästä kokonaisuudes-
ta valmisteltiin esitys, jota järjestöihmiset kutsuttiin kuuntelemaan ja jonka osalta 
opiskelijoiden oli mahdollisuus saada mielenterveyskuntoutujilta palautetta haas-
tattelutuloksista. Esityksessä kuvattiin järjestöjen ja mielenterveystyön viriketoi-
minnan tilannetta, siihen liittyviä ongelmia ja kysymyksiä sekä kehittämishaastei-
ta. Samalla varmennettiin saatujen haastattelutulosten luotettavuus.
Opiskelijoiden työskentely huipentui syklin loppututoriaaliin. Sen tarkoituksena 
oli selventää, mitä on se ammatillinen osaaminen, jolla mielenterveyskuntoutujia 
aktivoidaan ja motivoidaan kuntouttaviin viriketoimintoihin. Ammatillisen osaa-
misen haasteina lopetustutoriaalin pohdinnassa olivat ne asiat, joita sekä jäsenis-
tön että ammattilaisten haastatteluissa tuli esille. Samalla laadittiin loppuraportti 
Mielenterveyden keskusliitolle opintojakson työskentelyprosessista ja siinä kitey-
tetystä osaamisesta. Raportissa oli tavoitteena tarkastella jäsenistön motivaatiota 
osallistua toimintoihin ja selkiinnyttää, millaista on kuntoutustyön ammatillinen 
osaaminen, jonka avulla mielenterveyskuntoutujia kyetään ohjaamaan aktivoiviin 
toimintoihin. Tavoitteena oli tukea keskusliittoa järjestötoiminnan kehittämisessä 
raportin tuloksien avulla.
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Järjestön jäsenet palkittiin selvitykseen osallistumisesta toimintapäivällä, jonka 
opiskelijat järjestivät Puhjonrannan leirikeskuksessa. Jäsenistö sai nauttia virik-
keellisestä toimintapäivästä ja opiskelijat saivat harjoitella taitojaan viriketoimin-
nassa. Jäsenistö oli tyytyväinen päivän antiin ja heille tarjottuihin aktiviteetteihin. 
Keskeiset tulokset
Haastatteluja tehtiin neljässä eri yhdistyksessä yhteensä seitsemälletoista jäsenelle, 
jotka ovat mielenterveyskuntoutujia ja yhdeksälle sellaiselle organisaation työnte-
kijälle, jotka tekevät työtä mielenterveyskuntoutujien kanssa. Haastatteluilla kar-
toitettiin sekä kuntoutujien että ammattilaisten näkemyksiä siitä, millaiset asi-
at motivoivat mielenterveyskuntoutujia hyvinvointia edistäviin aktiviteetteihin. 
Haastattelutulokset sen suhteen, miten osallistumismotivaatiota voidaan edistää, 
olivat mahdollisimman monipuolisia. Haastatteluiden avulla kiteytetty osaaminen 
kuvattiin raportissa työskentely- ja osaamisperiaatteina. Seuraavaksi kuvataan näi-
tä periaatteita tiivistetysti. 
Työntekijällä on oltava mahdollisimman asiakaslähtöinen työote ja hänen on olta-
va rohkea sekä innovatiivinen. Asiakaslähtöinen työote aikaansaa kannustavan il-
mapiirin ja se mataloittaa ihmisten osallistumiskynnystä. Ammattilaisella tulisi ol-
la aito kiinnostus aktivointiasioita kohtaan, mikä näkyy kykynä kuunnella ihmisiä 
ja kohdella heitä tasa-arvoisesti. Tämä edistää keskinäistä luottamusta kuntoutu-
jan ja ammattilaisen välillä. Ammattilaiselta vaaditaan myös tilannetajua, koska ti-
lanne elää ja muuttuu koko ajan ihmisten mielenkiinnon kohteena olevien toimin-
tamahdollisuuksien suhteen.  
Kuntoutujan rinnalla kulkeminen, innostavan ja positiivisen asenteen ylläpitämi-
nen takapakeista huolimatta ja aidosti omalla persoonalla työskenteleminen ovat 
keinoja auttaa kuntoutujaa hyväksymään itsensä sellaisena kuin hän on.
Kuntoutujien aktivoinnissa ja motivoinnissa on tarpeen hyödyntää vertaistukea. 
Tämän saaminen voimavaraksi edellyttää ammattilaiselta kykyä ylläpitää ja edis-
tää ryhmädynamiikkaa. Mielenterveystyön kentällä on osattava suunnitella ja or-
ganisoida asioita siten, että yllättäviä, muuttuvia tilanteita kyetään ottamaan huo-
mioon. Vastuuta olisi jaettava sekä ammattilaisten että kuntoutujien välillä siten, 
että kuntoutujat kykenevät hyödyntämään mahdollista erityisosaamistaan. Osa-
puolten välillä olisi jaettava ajantasaista tietoa ja annettava palautetta.  Ammatti-
laisen olisi hyvä osata erilaisia menetelmiä ja hyödyntää niitä siten, että ne palve-
levat kuntoutujien tarpeita. Menetelmien soveltaminen itseisarvoisina työvälinei-
nä ei palvele kuntoutujien tarpeita.
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Toteutuksen arviointia
Opiskelijat pitivät LCCE- sovellutusta vaativana, ajoittain paljon työtä teettävänä 
mutta samalla hyvin opettavaisena opetusmenetelmänä. He kokivat saavansa ajan-
tasaista tietoa työelämän kysymyksistä ja oppivansa työskentelyä aidoissa asiakas-
tilanteissa. Opiskelijat saivat realistisen kuvan, millaisia haasteita mielenterveys-
kuntoutuksen alueella tänä päivänä kohdataan. Järjestö, Mielenterveyden keskus-
liitto, halusi kirkastaa kuvaa siitä, millaista on aktivoiva ja motivoiva työskente-
ly mielenterveyskuntoutujien kanssa. Järjestön toiminnanjohtaja oli tyytyväinen 
kuntoutusosaamista kirkastavaan loppuraporttiin, jonka periaatteita hyödynne-
tään järjestön koulutustoiminnassa. 
Lähteet
Tulkki Pasi 2009: Oppimisen ja työn yhteys. Teoksessa Sinikka Ruohonen & Leena 
Mäkelä-Marttinen.  Kohti Oppimisen ja Osaamisen Ekosysteemiä. Kymenlaakson 
ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja A.
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Lasten- ja nuorten mielenterveystyö -opintojaksoon liittyviin hankkeisiin yhteis-
työtahot haettiin Kouvolan varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja nuorisotoimen 
toimijoista. Hanketta oli valmisteltu useammassa tunnustelevassa ja suunnittele-
vassa palaverissa työelämän edustajien kanssa kevään 2011 aikaan.  Opiskelijoita 
informoitiin työelämäkeskiviikon paikoista 30.8.2011 kaikille yhteisessä tilaisuu-
dessa, missä samalla esiteltiin LCCE-konseptia ja kerrottiin, miten työskentelyn 
työelämäkeskiviikoissa on tarkoitus edetä. Ammattikorkeakoulun puolelta ohjaa-
via opettajia oli lasten ja nuorten mielenterveystyön hankkeessa mukana viisi. Yh-
teistyötahoja Kouvolan alueelta oli kaikkiaan 14 kappaletta, joista päiväkoteja oli 
viisi, kouluja kuusi ja nuorisotoimessa paikkoja kaksi. Lisäksi yksi ryhmä sijoittui 
Kouvolan seudun ammattiopiston hoiva-alalle valmentavan ja kuntouttavan ope-
tus- ja ohjausryhmän toimintaan. Työelämäkeskiviikot sijoittuvat viikoille 35 – 41, 
yhteensä kuusi keskiviikkoa, joista yksi oli varattu opiskeluun liittyvään seminaa-
riin. Opiskelijat lähtivät toteuttamaan työelämäkeskiviikkojaan projektin esittelyä 
seuraavana päivänä 31.8.2011. Aikaa opiskelijoiden etukäteisvalmistautumiseen ei 
jäänyt paljon, sillä heidän opiskelunsa syksyllä oli alkanut kahta päivää aiemmin ja 
projektit esiteltiin iltapäivän lopuksi. 
Hankkeen jälkeen palautetta pyydettiin opiskelijoilta ja kaikilta yhteistyökumppa-
neilta. Osalle yhteistyötahoista palautelomake annettiin paperisena viimeisen yh-
teisen tutoriaalin yhteydessä, kysely lähetettiin yhteistyökumppaneille myös säh-
köisessä muodossa sähköpostin liitteenä. Opiskelijat antoivat oman palautteensa 
kirjallisesti hankkeen palautetilaisuudessa 13.10.2011. Opiskelijoilta saatiin 15 kir-
jallista palautetta, yhteistyötahoilta neljä paperilomakkeelle vastattua ja seitsemän 
sähköiseen kyselyyn vastattua palautetta. Lisäksi tässä tarkastellaan yhtätoista (11) 
opiskelijoiden loppuraportissa tai loppututoriaalin pöytäkirjassa ollutta palautet-
ta, joissa on selkeästi käsitelty joko toimintatapojen kehittämistä, opiskelijoiden 
oppimista tai yhteistyön näkökulmaa. Osassa näistä palautteista kerrotaan työelä-
män edustajan tilaisuudessa kertomaa palautetta. Nämä raporteista ja tutoriaalin 
pöytäkirjoista otetut palautteet näyttäytyvät opiskelijoilta kerätyissä 15 kirjallises-
sa palautteessa, näin olleen asiat kertaantuvat eri sanoin eri lähteistä saaduissa tie-
doissa, eikä lukumäärien laskeminen ole mielekästä hankkeen jatkokehittämiseen 
annetussa palautteessa, asiasisältö on oleellisempi. Tiedon lähteinä loppuraportit 
ja tutoriaalin pöytäkirjat eroavat palautetilanteessa kerätystä palautteesta siten, et-
tä jälkimmäinen kertoo enemmän kunkin opiskelijan omasta oppimisesta ja ha-
vainnoista. 
Hankkeen onnistuminen palautteiden valossa 
Merja Hautalainen
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Yhteistyökumppaneiden palaute
Yhteistyökumppaneilta tiedusteltiin heidän tavastaan osallistua projektiin, ko-
kemuksia tutoriaalityöskentelystä ja palavereista opiskelijoiden kanssa, projektin 
tuomista hyödyistä ja että lähtisivätkö he uudelleen mukaan samanlaiseen projek-
tiin. Palaute saatiin viideltä peruskoululta, yhdeltä nuorisotoimen edustajalta ja 
neljältä varhaiskasvatuksen edustajalta. Tässä ei ole mahdollista eikä tarkoituksen-
mukaista eritellä palautetta palautteen antajan mukaisesti. Kaikki kyselyyn vastan-
neet eivät olleet mukana sen kaikissa eri vaiheissa, joten palaute ei välttämättä kos-
ke koko projektia kaikkien kohdalla. 
Projektin suunnittelua ja arviointia tiedusteltiin neljällä erillisellä kysymyksellä, 
jotka kuvaavat vastaajan osallistumista hankkeen eri vaiheisiin. Projektin etukä-
teissuunnittelussa opettajien kanssa oli mukana 27 % vastanneista, opiskelijoiden 
kanssa suunnittelua oli tehnyt 73 % ja 64 % oli mukana tutoriaalityöskentelyssä se-
kä projektin arvioinnissa yhdessä opiskelijoiden ja/tai opettajien kanssa.
Miten osallistuit 
projektiin?
F
N=11
% 
vastanneista
Osallistuin projektin suunnitteluun 
yhteistyössä opettajien kanssa
3 27,3
Osallistuin projektin suunnitteluun 
yhteistyössä opiskelijoiden kanssa
8 72,7
Osallistuin tutoriaaliin opiskelijoiden 
kanssa
7 63,6
Osallistuin projektin arviointiin 
yhdessä opiskelijoiden ja/tai 
opettajien kanssa
7 63,6
Kuvio 1. Yhteistyökumppaneiden toimintaan osallistumisen muodot Lasten ja nuorten 
mielenterveystyö –projektin eri vaiheissa. 
Minkälainen kokemus tutoriaalityöskentely ja palaverit opiskelijoiden kanssa sit-
ten olivat työelämän edustajien näkökulmasta? Saimme vastauksen tähän yhdek-
sältä yhteistyökumppaniltamme. Kukaan vastaajista ei kokenut, ettei olisi ymmär-
tänyt tutoriaalin ideaa ja 78 % vastanneista arvioi tutoriaalin välineeksi, jonka 
avulla saattoi saada välineitä oman työnsä reflektointiin sekä uusia ja erilaisia nä-
kökulmia oman työn tekemiseen. 56 % vastanneista koki olleensa vertaisoppijana 
opiskelijoiden joukossa. Vastaajat (56 %) kokivat myös olleensa hyödyksi opiskeli-
joille tutoriaaleissa ja palavereissa. Vastauksista välittyy ajatus yhdessä oppimises-
ta, konseptin ymmärrettävyydestä ja hyödyllisyydestä työn kehittämisessä.
Erikseen tiedusteltiin, mikä saatu hyöty oli työyhteisölle ja osallistujalle itselleen. 
Vastaajan oli mahdollista valita useampi vastausvaihtoehto, vastaukset jakautui-
vat seuraavasti:
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Vastausten mukaan opiskelijat onnistuivat keräämään tai tuottamaan sellaisia tie-
to-/toimintamalleja, joita voidaan käyttää hyödyksi vastaajan työyhteisössä tai jot-
ka hyödyttävät vastaajaa itseään. Etenkin opiskelijoiden keräämä palautetieto työ-
yhteisöstä tai sen asiakkaista koetaan hyödylliseksi, tämän totesi 73 % vastanneis-
ta. Osa (36 %) piti hyödynnettävänä opiskelijoiden kehittämää toimintamallia ja 
saman verran katsoi saaneensa työskentelyn aikana uutta teoreettista tietoa hyö-
dynnettäväksi työyhteisön kehittämisessä. Hieman useamman mielestä (46 %) asi-
akkaat saivat kuitenkin suurimman hyödyn projektista. Voidaan todeta lisäksi se, 
että toiminta on hyödyttänyt ainakin jollakin tavoin kaikkien kyselyyn vastannei-
den työtä tai työyhteisöä, eikä näiden vastausten perusteella osallistumista pro-
jektiin koettu liian raskaaksi tai aikaa vieväksi. Seuraava vapaan palautteen kom-
mentti kiteyttää paljon yhteistyötahojen tarpeista ja toiveista saatavasta hyödystä: 
”Etenkin tutkimustietoa tarvitsemme eri palveluistamme jatkuvasti, esim. tunnetta-
vuus, käyttö, kehittämisideat – jalkautuminen nuorten joukkoon kyselemään.”
Yhteistyötahoilta tiedusteltiin lisäksi valmiutta ja halukkuutta osallistua vastaa-
vaan projektiin uudelleen. Kukaan ei tyrmännyt ajatusta uudesta projektista ja 
kaikilla oli kanta tähän asiaan. Hieman epäröivälle kannalle jäi 27 % vastanneis-
ta, mutta valtaosa (73 %) oli kuitenkin sitä mieltä, että he lähtisivät mukaan uu-
teen projektiin, jos vain tarvetta sellaiselle on, ja kahdella vastaajalla oli jo ideoita-
kin siitä, mitä uudessa projektissa voitaisiin tehdä. 
Yhteistyötahojen tyytyväisyydestä projektiin ja/tai sen lopputulokseen viestivät 
myös muutamat tätä koskevat vapaan palautteen kommentit, joissa kiitetään pro-
Kuvio 2. Projektin hyöty työyhteisöille ja työntekijöille. 
Mitä hyötyä sinulle tai 
työyhteisölle?
F
(N=11)
% vastan-
neista
Sain/saimme opiskelijoilta uutta 
teoreettista tietoa, jota voidaan 
hyödyntää toiminnan kehittämisessä
4 36,4
Hyödynnämme opiskelijoiden 
keräämää palautetieto tms. tietoa 
toiminnan arvioinnissa
8 72,7
Hyödynnämme opiskelijoiden 
suunnittelemaa toimintamallia 
toiminnassa
4 36,4
Toiminnasta hyötyivät eniten 
asiakkaat
5 45,5
Välitöntä hyötyä ei löydy, mutta 
yhteistyö opiskelijoiden kanssa oli 
antoisaa
2 18,2
En osaa nimetä hyötyjä 0 0
Toiminta saattoi jopa haitata työtä tai 
vei liikaa aikaa ja resursseja
0 0
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jektia mielenkiintoiseksi ja onnistuneeksi, yhteistyö on ollut onnistunutta, keskus-
telut mielenkiintoisia ja asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä (palautteita 5 kpl). Yhteis-
työkumppanin tyytyväisyyttä onnistuneesta toteutuksesta kiteyttää seuraava kom-
mentti: ”Kannatettava toimintamalli, josta hyötyvät kaikki osapuolet”. Tässä kom-
mentissa kiteytyy myös yksi LCCE-mallin periaatteista, eli kummankin / kaikkien 
osapuolten tulee hyötyä yhteistyöstä. 
Saimme toki kehittävääkin palautetta toteutuksestamme, sitä käsitellään tämän 
tekstin lopussa toteutuksen kehittämisen yhteydessä.
Opiskelijoiden palaute työelämäprojektista
Opiskelijoiden palautteet (15 kpl) koostuivat kolmesta kysymyksestä, joista en-
simmäinen pyrki arvioimaan mallin tuottamaan opiskelijan oppimista, toinen ky-
syi yhteistyöstä työelämän edustajien kanssa ja kolmas kysyi kehittämisehdotuksia 
toimintamallille. Näistä viimeistä käsitellään omassa kappaleessaan yhdessä yh-
teistyökumppaneilta saadun kehittävän palautteen kanssa. Arvioinnissa hyödyn-
netään lisäksi opiskelijoiden tekemiä yhteenvetoja projekteista. Opiskelijat eivät 
tienneet palautetta antaessaan, minkälaista palautetta työelämän edustajat olivat 
antaneet omassa palautteessaan.
Opiskelijat kertoivat yhteisissä raporteissaan tai tutoriaalituotoksissaan niukasti 
yhteistyönsä onnistumisesta työelämän edustajien kanssa. Pääasiassa kerrottiin ly-
hyesti palautteen olleen hyvää ja yhteistyön sujuneen. Henkilökohtaisista palaut-
teista piirtyy kuitenkin monitahoisempi kuva. Opiskelijoiden arviot yhteistyön su-
jumisesta kiteytyivät suhtautumiseen heihin ja se vaihteli toteamuksesta ”No eivät 
olleet kovin innostuneita” toiseen ääripäähän ”Työelämän edustajat suhtautuivat to-
della hyvin. Kaikki olivat mukavia ja valmiita auttamaan. Saimme paljon apua ja 
tukea”. Valtaosaltaan yhteistyö näyttää sujuneen hyvin. Hyvin sujumisesta viestivät 
myönteinen vastaanotto koko työyhteisön taholta, työyhteisön valmistautunut vas-
taanotto ja etukäteen mietityt toimintavaihtoehdot opiskelijoille, annettu ohjaus ja 
apu ja lopussa saatu myönteinen palaute toiminnasta sekä siitä saadusta hyödys-
tä työyhteisölle. Lisäksi vastaanottoon tuntuu vaikuttavan työyhteisön avoimuus 
vierailijoita kohtaan ja halu antaa tilaa toiminnalle. Molemminpuolista tyydytystä 
tuotti ja hyvää mieltä opiskelijoille jätti, jos heidän tuottamansa materiaali tai toi-
minta oli hyödynnettävissä työyhteisössä jatkossakin, ja he kykenivät tuomaan uu-
sia ajatuksia työyhteisöön. Asiakkaiden palaute oli myös tärkeää ja toi merkityk-
sellisyyden tunnetta. Saatu palaute osoittaa, että opiskelijat on valmennettava en-
nakkoon hyvin, jotta he voivat viedä työyhteisöön näkemyksen toivottavista toi-
mintatavoista ja sen tavoitteista. Opiskelijan on ymmärrettävä toimintaan lähties-
sään, mihin toiminnalla pyritään. Kun hän tämän tietää, hänellä on hallinnan tun-
ne ja suuremmat mahdollisuudet solmia hyvä yhteistyösuhde työelämän edusta-
jiin ja saada tuki toiminnalleen. 
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Osa opiskelijoista koki yhteistyön alkaneen hyvin, mutta toiminnan keskivaiheilla 
oli opiskelijoiden mukaan ilmennyt epäluuloisuutta tai välinpitämättömyyttä hei-
dän työskentelyään kohtaan. Jotkut opiskelijat epäilivät työyhteisön eri jäsenten 
suhtautuneen toisistaan poikkeavin tavoin heidän toimintaansa, ja olivat sitä miel-
tä, että osa suhtautui heihin nyrpeästi. Oli lisäksi pelätty osan henkilökunnasta 
epäilleen opiskelijoiden toiminnan lisäävän työntekijöiden työtaakkaa. Näissä ta-
pauksissa yhteistyö sai kuitenkin lopussa positiivisen yleisilmeen. Opiskelijat ovat-
kin kohdanneet työyhteisön todellisuuden, ja toiminnan vapaus, jos opiskelijoita 
ei aktiivisesti ohjata koko toiminnan ajan, voi saada aikaan tunteen välinpitämät-
tömyydestä ja epäluulot alkavat elää omaa elämäänsä. Seurannan vastuu toimin-
nasta ei voi olla vain työelämällä, vaan toiminnan etenemisen ohjausta on saata-
va myös ammattikorkeakoulun ohjaajalta. Opiskelijat tarvitsevat tukea koko työs-
kentelynsä ajan, ja tästä ohjauksesta olisi syytä neuvotella toiminnan alussa selke-
ät pelisäännöt.
Huonoksi yhteistyön kokeneet kuvasivat suhtautumista välinpitämättömäksi, ei 
kovin innostuneeksi, toimintaa vähätteleväksi ja sen merkitystä ymmärtämättö-
mäksi. Tämä viestii etukäteisvalmistelun tärkeydestä, työyhteisön ohjaamisen ja 
informoinnin välttämättömyydestä ja yhteisten tavoitteiden asettamisen tärkey-
destä ennen työskentelyn aloittamista. 
Mitä opiskelijat kokivat oppineensa työelämäprojektin aikana?
Työelämäprojektien mielekkyys opiskelussa rakentuu sen varaan, että niiden kaut-
ta opitaan oman ammattitaidon kannalta oleellisia asioita. Projektin jälkeen opis-
kelijoita pyydettiin kertomaan kolme keskeisintä asiaa, mitkä he työelämäprojek-
tin aikana oppivat. Saadut 15 yksilöllistä arvioita oppimisesta sekä raporteista ja 
tutoriaali -pöytäkirjoista nouseva oppiminen jakautui useampaan teemaan, jois-
ta esimerkkinä käytännön toimien oppiminen niiden asiakasryhmien kanssa, joi-
den parissa opiskelijat tulevat tulevaisuudessa työskentelemään. Näinä opittuina 
taitoina tuotiin esille mm. ryhmäytystaitojen hallinta, ryhmän hallinta ja sen toi-
minnan suunnittelu, tietyn ikäisten kanssa toiminta ja ikäryhmän ominaispiirtei-
den ymmärrys, työntekijän toimintatavoista oppiminen ja asenteiden merkityk-
sen ymmärrys, moniammatillisen yhteistyön toteuttaminen ja työyhteisön toimin-
nan ja sen vaikeuksien ymmärrys. Jotakin tästä tulee esille seuraavassa kommen-
tissa: ”Asiat eivät aina ole niin yksinkertaisia ja vaikka siltä tuntuisikin, niin joku 
osa mutkistaa ne tuhatkertaisesti”.
Osaamisen kehittymisessä tuotiin esille myös lasten ja nuorten mielenterveystyön 
teema, kuten välituntitoiminnan, kiusaamisen ja syrjäytymisen merkityksen ym-
märtäminen nuoren mielenterveyden taustalla ja nostettiin esille mahdollisuus 
yhdistää teoriaa ja käytännön tekemistä toisiinsa. Mielenterveystyön teema ei kui-
tenkaan noussut yksilöllisissä palautteissa muutamaa mainintaa selkeämmin esille, 
sen sijaan ryhmän yhteenvedoissa se näkyi. Tämä antaa viitteitä siitä, että opinto-
jakson tavoitteita on selvennettävä opiskelijoille suhteessa projektiin sekä työsken-
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telyn alussa että sen kuluessa. Vai kokivatko opiskelijat sittenkin projektin ja opin-
tojakson toisistaan erillisiksi ja palaute annettiin puhtaasti projektista ja sen suju-
misesta? Itse projektista tulikin suhteellisen paljon palautetta, seuraavassa tästä.
Projektityöskentelyssä oppiminen koettiin mukavaksi vaikkakin haastavaksi. Pait-
si että itsetunto ainakin osalla on kasvanut toiminnan myötä, niin projektissa työs-
kentely auttoi ymmärtämään sitoutumisen ja tiimin merkityksen projektin onnis-
tumiselle, kuten ”..kuinka tärkeää on(kaan), että kaikki tahot osallistuvat kehittä-
miseen.” Projektin jälkeen ymmärrettiin oman roolin ja omien asenteiden vaiku-
tus tiimin toimintaan ja ilmapiiriin, kuinka joustavuutta tarvitaan kaikilta ja se, 
että on osattava soveltaa. Aina asiat eivät menneet kuten oli suunniteltu. Tiedo-
tuksella ja kommunikoinnilla on tärkeä merkitys projektissa. Yhteistyö työelämän 
edustajien kanssa koettiin yhteistyön toimiessa mielekkääksi ja opettavaiseksi ja 
yhteisissä tutoriaaleissa oli mahdollisuus oppia paljon kyseisen työyksikön toimin-
nasta. Opiskelija sanoitti tutoriaalin työelämälähtöisyyden näin: ”Koin tutoriaali 
-työskentelynä tämän tavan paljon opettavaisempana kuin pelkän tiedon hankinnan 
esim. kirjoista. Oli siis opettavampaa päästä konkreettisesti kokeilemaan asioita”.
Voidaankin todeta projektien tarjoavan hyvin monimuotoisen oppimisen ympäris-
tön, jossa oppimista tapahtuu paljon opintojakson tavoitteiden ulkopuolelle. Projek-
tissa oppija joutuu pistämään itsensä likoon, ja oppii itsestään ja omista toimintata-
voistaan. Oppiminen projektissa on kokonaisvaltainen kokemus, tuntemus ja mah-
dollisuus, jonka tulokset voivat levitä laajalle. Siis ”Vaikka tuntuu, että omasta työstä 
ei ehkä tule tulosta, on silti oltava sinnikäs ja se kannattaa loppujen lopuksi”. 
Seuraavissa projekteissa parannusta vaativat seikat 
palautteiden kertomana
Opiskelijoilta kysyttiin, mihin heidän näkökulmastaan tulisi jatkossa kiinnittää 
enemmän huomiota, jos työelämäkeskiviikot tämän mallin mukaisesti otetaan 
käyttöön uuden opetussuunnitelman toteuttamisessa. Jonkin verran kehittävää pa-
lautetta saatiin myös työelämätaholta. Lähtökohdaksi keittämiseen voidaan ottaa 
seuraava opiskelijan kirjoittama virke: ”Vaikka alussa olimme hukassa, niin pikku-
hiljaa alkoi muodostua käsitys siitä, mitä olisimme tekemässä”. Tämä ja muut sen 
kaltaiset palautteet kertovat siitä, että opiskelijat tarvitsevat enemmän ohjausta jo 
ennen hanketta. Hanke on valmisteltava heidän kanssaan pitemmällä aikavälillä 
eikä ole hyvä, jos työelämään mennään ohjeistusta seuraavana päivänä. Opiskeli-
joiden on päästävä pohtimaan hanketta etukäteen ja ymmärtämään toiminnan ta-
voitteet ennen heidän yhteydenottoaan yhteistyökumppaneihin. Alkuinformaati-
on on oltava selkeä ja riittävä ja mielellään se annetaan samansisältöisenä kaikille 
yhdellä kerralla. Useammassa palautteessa tulee selkeästi se, etteivät työelämän yh-
teistyökumppanit tai työyhteisöt ole tienneet riittävästi siitä, mitä opiskelijoilta voi 
odottaa ja minkälaisia tavoitteita toiminnalle ja opintojaksolle on asetettu. Myös 
työelämän kumppanit itse toivoivat valmiimpaa pakettia ennen kuin opiskelijat 
menevät työelämään esimerkiksi niin, että lähtökohta selvitettäisiin vaikka puheli-
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mitse ja toiminnalle laadittaisiin suunnitelma ennen opiskelijoiden yhteydenottoa. 
Työelämätaho viesti myös selkeämmän ohjeistuksen tarpeesta. Näin ollen työelä-
män yhteistyökumppanit on valmennettava jatkossa kunnolla etukäteen ja toimin-
nalle on kyettävä asettamaan yhteiset tavoitteet. Näin voidaan välttää turha häm-
mennys opiskelijoiden ja työyhteisön ensimmäisessä kohtaamisessa. 
Kolmessa palautteessa seitsemän viikon ajanjaksolle levittäytynyt kertaviikkoinen 
käynti työelämässä koettiin hajanaiseksi ja lyhyeksikin eikä se vastaajien mieles-
tä mahdollistanut esim. lasten pitkäjänteistä havainnointia tai edes nimien muis-
tamista saati vaikutusten arviointia. Opiskelijat ehdottavat pidempää yhtäjaksois-
ta työskentelyä ja suunnittelujaksoja ennen varsinaiseen toimintaan ryhtymistä. 
Muutoinkin suunnittelulle toivottiin enemmän aikaa. Jos toiminta on järjestettä-
vä kerran viikossa -mallilla, on tehtävät ammattikorkeakoulun puolesta laadittava 
sellaisiksi, että ne todella voidaan toteuttaa siinä ajassa. 
Ammattikorkeakoulun ohjaajan toivottiin jatkossa olevan enemmän läsnä opiske-
lijoiden työskentelyssä, eikä sähköpostia koeta miellyttäväksi ohjaamisen tavaksi. 
Tapaamisille ohjaajan kanssa on löydyttävä aikaa ja resursseja ja hänen toivotaan 
olevan mukana toiminnassa. Tiedotuksessa oli siinäkin parantamisen varaa, sillä 
opiskelijat eivät olleet huomanneet yhteen keskiviikkoon sijoittunutta seminaaria 
ja olivat tästä pahoillaan. Yhdessä palautteessa pidettiin epäreiluna sitä, että opis-
kelijat joutuvat itse keksimään kaiken, mikä viestii ohjaajan tiiviimmän läsnäolon 
tarpeellisuudesta mutta myös opiskelijoiden tarpeesta parempaan perehdytykseen 
LCCE-toimintamalliin.
Tutoriaalit tarvitsevat pidemmän ajan toimiakseen kunnolla, varsinkin loppututo-
riaalit. Opiskelijoiden havainnon mukaan työelämän yhteistyötahojen mukanaolo 
lisää keskustelua ja vaatii enemmän aikaa työskentelylle. Lisäksi yhden palautteen 
mukaan työelämän kumppaneita on kuultava paremmin tutoriaalissa. 
Vaikka kehitettävää löytyy, oli opiskelijoissa heitäkin, jotka olivat tyytyväisiä toi-
mintaan. Tyytyväisyydestä viestivät myös työelämältä saadut palautteet valtaosal-
taan niin meille toimitettuina kuin opiskelijoille suorana palautteena annettuina-
kin. Jos matka olikin välillä hankalaa opiskelijalle, lopputulos oli silti hyvä. Anne-
taan opiskelijalle viimeinen sana:
”Hyviä puolia hankkeessa on useita, esimerkiksi yksinkertaisesti se, että opiskelija 
pääsee tutustumaan työelämään. Myös tällaisen hankkeen myötä opiskelija pääsee 
verkostoitumaan kentälle ja näin voi mahdollisesti saada töitä. Yhteistyö opiskelijoi-
den ja työelämän kanssa ei koskaan ole huono asia, vaan erittäin hyvä ja tärkeä. Oli 
myös hyvä, että useimmat opiskelijat saivat työelämäpaikakseen sellaisen paikan, 
josta oli itse kiinnostunut. Oli myös hyvää, että opiskelijoille ei ollut tarkkoja raame-
ja siitä, mitä tulee tehdä, vaan oli mahdollisuus toteuttaa todella erilaisia projekte-
ja. Tämä kantaa hedelmää niin opiskelijoille kuin eri työelämän edustajille. Esimer-
kiksi opiskelijat ottavat näin vastuuta tekemisistään sekä käyttävät mielikuvitustaan 
kehitellessä projekteja.” 
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